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RESUMEN 
El desarrollo histórico, la crisis social y económica que atraviesa el Ecuador, ha hecho que de las 
organizaciones escolares, de los centros de educación básica y bachillerato, sufran una infinidad de 
cambios  en la sociedad del conocimiento y la gestión de calidad, la misma que hoy más que nunca 
debe estar encaminada a la práctica de valores y a desarrollar competencias de liderazgo, es esta la 
razón por la que se ha creído necesario hacer un análisis de los procesos de la gestión educativa 
relacionando el conocimiento con las acciones y actuaciones desarrolladas por los gestores 
educativos,  por tanto en esta investigación se ha indagado y analizado el sistema de organización 
de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra, desde el enfoque de la gestión de 
calidad en valores y liderazgo, que es una institución fiscal mixta  y que se basa en una visión 
trascendente de la existencia humana, cultivando virtudes humanas , sociales y la adquisición de los 
conocimientos necesarios para lograr una formación integral de la persona. La metodología que se 
apoyó la investigación es cuali-cuantitativa, investigación de campo y documental bibliográfica de 
carácter descriptivo. Se utilizó técnicas de observación o percepción  directa, encuestas y entrevista 
estructuradas, mismas que han sido aplicadas a estudiantes, docentes, personal administrativo y 
directivos de la institución, considerando a las estudiantes de los grados superiores de bachillerato. 
Con esta investigación se llegó a definir puntos positivos y puntos negativos, la misma que 
permitió elaborar una propuesta de un plan de mejoras que servirá como instrumento para 
identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la 
autoevaluación institucional. 
 
DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN ESCOLAR, GESTIÓN DE CALIDAD, LIDERAZGO, 
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The historical development ,the social and economic crisis affecting Ecuador , has made school 
organizations, centres of basic education and secondary education, suffer a some changes in the 
society of knowledge and the management of quality , the same as today that it must be aimed at 
the practice of values and to develop leadership skills , this is the reason because it is necessary to 
make an analysis of the educational management processes linking knowledge with action and 
actions developed by educational managers , therefore in this research has investigated and 
analyzed the system of organization of Unity Educational “ 17 de Julio” of Ibarra from the 
approach to the management of quality in leadership and values, which is a mixed fiscal institution 
and which is based on a vision of transcendent of human existence , growing virtues, social and the 
getting of the necessary skills to achieve an integral person formation. The methodology that 
supported research is qualitative- quantitative, descriptive bibliographic field and documentary 
research . We use techniquies of observation or direct perception, surveys and interview structured, 
that have been applied to students , teachers , administrative staff and managers of the institution , 
whereas the upper grades of high school students. Whith this research we defined positive points 
and negative points , it allowed to elaborate a proposal of a plan which will serve as a tool to 
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El desarrollo socio-histórico y económico de los inicios del siglo XXI, ha generado una diversidad 
de cambios en el orden del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, de la tecnología; los mismos 
que implican que la educación deba revisar sus procesos en el ámbito del currículo, del proceso de 
enseñanza aprendizaje, en las formas de organización institucional y en especial en las formas de 
gestión de la actividad educativa. 
 
De los elementos enunciados uno que merece mayor atención es el referente a la gestión educativa, 
definida por la UNESCO (2000)  como: “Un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales”. De la 
misma forma para el Instituto internacional de Planeamiento de la Educación (2002) “La gestión 
educativa son las acciones desarrolladas por los gestores que permiten relacionar el conocimiento y 
la acción; la ética y eficacia; política y administración, en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades y a la 
innovación permanente corno proceso sistemático” (p.16) 
 
En esta consideración se puede afirmar que el desarrollo de los procesos educativos en los 
diferentes centros de formación educativa, se vinculan directamente con la gestión que realizan los 
docentes y directivos para el mejoramiento de la calidad de la educación. Todo este proceso se 
sustenta en valores y liderazgo, en el orden personal e institucional. 
 
La Investigación en su desarrollo permitió ver varias perspectivas para determinar como se 
encuentra la estructura organizacional de la Unidad Educativa “17 de Julio”, los equipos de trabajo, 
tamaño de la organización, funciones de los departamentos didácticos, gestión y funciones 
directivas, comunicación, relaciones personales e interpersonales entre docentes y estudiantes, 
motivación, desarrollo, organización y evaluación en clase; todo esto basado en un proceso de 
evaluación, identificando las potencialidades y debilidades. Fue de trascendental importancia 
analizar la organización del centro educativo anteriormente descrito, para orientar de mejor forma 
los aspectos importantes en la administración con el fin de lograr un mejor desarrollo educativo, 
cimentado en el rescate de los valores y el liderazgo de la formación de los estudiantes. 
 
De acuerdo con esta perspectiva, el interés central del proyecto de investigación es generar una 
Propuesta desde el enfoque de la gestión de calidad y liderazgo que permita practicar el aprendizaje 
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cooperativo como una aproximación integradora entre las habilidades sociales objetivas y los 
contenidos educativos,  para dar respuesta a las necesidades y demandas de un plantel educativo y 
de sus actores, desde una perspectiva epistemológica científica y humanística, acorde a una 
concepción holística del proceso de enseñanza/aprendizaje donde el intercambio social constituye 
el eje director de la organización del aula, tendientes a elevar las competencias de los responsables 
del proceso educativo de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra. 
 
En el marco de estas circunstancias, el proyecto de investigación se estructuró en cinco capítulos:  
 
El capítulo I relacionado con el planteamiento del problema, las interrogantes de investigación, 
formulación de objetivos y justificación e importancia. 
 
El capítulo II abarca el marco referencial y sus bases teóricas, en el cual se analiza y estudia el 
problema en consideración que tiene relación con las variables de estudio: organización y gestión 
escolar, desarrollo de valores y liderazgo, en el que se tomó en cuenta las ideas de destacados 
autores que han investigado estos temas. 
 
En el capítulo III contiene: el diseño de la investigación utilizada, se identificó las características de 
la población y la  muestra, se estableció la operacionalización de las variables, se describieron las 
técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de resultados. 
 
En el capítulo IV se realizó el análisis de las encuestas aplicadas al personal directivo, docente, 
administrativo y estudiantes de la Unidad Educativa “17 de Julio” 
 
En el capítulo V se determinan las conclusiones y recomendaciones de la investigación en base a 
los resultados obtenidos. 
 
Finalmente en el capítulo VI se plantea una propuesta de intervención académica en la 
Planificación de Aula,  mediante  el manejo de grupos  y la aplicación de técnicas  cooperativas   
para la institución investigada. 
 












Planteamiento del problema 
 
Los problemas educativos frecuentemente han sido debatidos y analizados en diversos foros 
nacionales e internacionales por considerarse una situación de gran interés para el desarrollo de los 
países, en tal razón demanda de una profunda conciencia en búsqueda de adecuadas y definitivas 
soluciones, de quienes toman las decisiones, es decir de quienes gobiernan o lideran  el sistema 
educativo y las entidades educativas. 
 
En la investigación realizada por Rojas D. (2004) establece que. 
 
Los problemas educativos que afrontan los países tercermundistas son tan graves que se 
hace necesario buscar prontas y definitivas soluciones; uno de los problemas medulares de 
la educación del sistema educativo ecuatoriano lo constituye la gestión Institucional, 
porque aún subsisten problemas que son obstáculo para elevar los niveles de eficiencia y 
calidad (p.11) 
 
Es por eso que este problema a investigar es  muy importante y de actualidad, ya que  el sistema 
educativo enfrenta un contexto de profundo cambio y de renovación, para esto debe superar 
enfoques tradicionales respecto al desarrollo de procedimientos administrativos y pedagógicos y 
enmarcarse en nuevos paradigmas, estilos y modelos de gestión y liderazgo. 
 
En la actualidad existen funcionarios que no cumplen los perfiles,  características o exigencias de 
calidad para ser un profesional en gestión de calidad y liderazgo educativo, además se impone el 
abuso de autoridad, carecen de creatividad administrativa-pedagógica e incompatibilidad en la 
toma de decisiones; también se ha podido registrar que existe muchas falencias en la organización 
de áreas, departamentos y comisiones que están dirigidas por personal docente, administrativo y 
estudiantes, pues las planificaciones se las realizan en forma aislada, sin tomar en cuenta las 
opiniones de los estudiantes peor aún las metas institucionales. 
 
Con las observaciones realizadas a los estudiantes se ha podido notar que existe poca práctica de 
valores y es inexistente el liderazgo ya que las acciones planificadas por el Consejo estudiantil no 
se efectivizan ni tampoco son apoyadas por sus compañeros, por ello esta investigación adquiere 
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una relevancia social ya que se propone implementar un cambio de estilo de gestión, atendiendo no 
solo a necesidades o concepciones coyunturales e internas, sino a preceptos y corrientes generales  
con procesos gerenciales más democráticos, participativos y con poder compartido, gerentes que 
fomenten el liderazgo, dando mayor dimensión al aspecto humano y a la calidad de vida de 
centenares de ciudadanos y ciudadanas que son parte del desarrollo de la comunidad educativa.  
 
En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental analizar la 
organización escolar de la Unidad Educativa “17 de Julio” partiendo desde un diagnóstico de 
cuatro áreas fundamentales: Administración y gestión, Pedagógico Curricular, Clima institucional, 
infraestructura y recursos y de acurdo a ello realizar una propuesta con un enfoque de calidad en 
valores y liderazgo. 
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo influirá un sistema de organización escolar, con enfoque de gestión de calidad en valores y 





 Analizar el sistema de organización de la Unidad Educativa “17 de Julio” desde un enfoque de 
Gestión de Calidad en valores y liderazgo y su incidencia en el desempeño profesional, en el 




 Diagnosticar como es la gestión de valores en la Unidad Educativa “17 de Julio” por parte de 
los docentes y estudiantes. 
 Identificar las características de la organización escolar, el desarrollo de valores y el tipo de 
liderazgo que se aplica en la Unidad Educativa “17 de Julio” 
 Determinar cuáles son los pilares de gestión que la Unidad educativa utiliza. 
 Identificar los ejes de liderazgo que se desarrolla en la Unidad Educativa “17 de Julio” 
 Determinar las políticas con la que realizan el seguimiento en cuanto a los valores de la Unidad 
Educativa “17 de Julio” 
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 Diseñar una propuesta de innovación para la Gestión de Unidad Educativa “17 de Julio” 




Debido a la gran cantidad de personas que intervienen y que realizan diferentes actividades en la 
institución, es necesario definir los aspectos que causen conflictos organizacionales y por ende 
buscar alternativas de solución, ya que de eso depende el desempeño del personal, como también el 
desarrollo institucional. 
 
Es por ello, que es imprescindible efectuar estudios sobre la satisfacción y percepción que tiene 
toda la comunidad, sobre organización escolar, ya que este factor es considerado como 
determinante para lograr una buena gestión. En este orden de ideas, esta investigación pretende 
aportar elementos que permitan no sólo identificar las variables determinantes, sino también 
plantear alternativas para que la comunidad educativa analice y evalúe su propio trabajo a partir de 
una propuesta de innovación. 
 
La gestión de calidad en valores y liderazgo juega un papel fundamental en el desarrollo 
institucional. A través de ella se pueden obtener importantes refuerzos sociales del entorno más 
inmediato, que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida Jácome E. (2012) en su tesis de 
la UTPL establece que “ La carencia de valores y liderazgo en la gestión puede provocar rechazo, 
aislamiento, limitar todas las acciones que se encuentran encaminadas en el bienestar institucional” 
(p.64);  cabe mencionar también que si la institución no cuenta con un clima favorable, se verá en 
desventaja con otras que sí lo cuentan, puesto que proporcionarán una mayor calidad en sus 
servicios, con el consiguiente aumento de captación de estudiantes. 
 
Se justifica esta investigación ya que se buscaron mecanismos de solución mediante la aplicación 
de una propuesta que permita el mejoramiento de gestión institucional, pero sobre todo pretende 
fortalecer la práctica de valores de todos los actores de la comunidad educativa, entre los que se 
encuentra el personal directivo, docente, administrativo, de servicios y sobre todo de los 
estudiantes; que genere una respuesta eficaz a los cambios del entorno, producir valor y generar en 
toda la comunidad educativa mayor compromiso y sentido de pertenencia. Por ser un tema tan 
estratégico y central, la organización escolar y la gestión de calidad, merece y requiere la atención 
y el cuidado de la alta gerencia. 
Este trabajo servirá de aporte directamente a todos los actores de la institución y en forma especial 




Con una prospectiva de futuro se deduce la necesidad de que estudiantes y docentes desarrollen la 
cooperación en las aulas como medio para preparar y prepararse para la sociedad del mañana. 
CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentos sobre organización escolar 
 
2.1.1. Teorías organizativas 
 
Estas teorías son una síntesis comprensiva de los conocimientos que han ido obteniéndose en el 
estudio de determinadas organizaciones, y de los fenómenos que tienen lugar en ellas como 
resultado de las investigaciones que se iniciaron en este campo a comienzos del siglo XX. Es decir, 
la teoría es posterior a la práctica y se presenta como un intento de explicación de esta última. 
 
Según Carda (2005) establece lo siguiente: 
 
Las teorías empezaron a formularse en el campo empresarial y sus estudios fueron 
motivados por una razón de tipo económico; se pretendía mejorar los beneficios a partir de 
un conocimiento más perfecto del trabajo y de la adaptación del trabajador. Estas teorías 
han ido evolucionando y han sido modificadas al compás del progreso de  ciencias como: 
La Sociología, Antropología, Psicosociología, incluso la cencía política (p. 25). 
 
Esta afirmación del autor hace referencia el origen de la teoría organizativa escolar con los estudios 
realizados a las empresas; actualmente algunos aspectos administrativos empresariales se los está 
implantando en la gestión educativa. 
 
 
2.1.1.1. Teorías clásicas (1900-1930) 
 
a) Frederíck Taylor (1856 – 1915) 
Promotor de la organización científica del trabajo y es considerado el padre de la 
Administración Científica. 
Taylor, famoso consejero de la industria americana, que fue contratado por muchas fábricas en las 
que después de realizar una visita detenida, proponía a los directivos las reformas pertinentes para 
mejorar sus dividendos, como resultado de estas tomas de contacto, entre 1900 y 1915 creó los 




Se concebía importancia a las condiciones en que los trabajadores realizaban las actividades físicas 
y se consideraba al trabajador mismo como una continuación de la máquina, como un instrumento 
pasivo, sin iniciativa, que recibía y acataba las órdenes que emanaban de su superior; no era 
necesario en este sentido desarrollar las relaciones interpersonales. Por ello Taylor realizó una serie 
de estudios entre los que se destacan: 
 
 Análisis sistemático de trabajo individual. 
 Cronometraje meticuloso de movimientos y del trabajo por unidad determinada. 
 Ventajas de coordinar las actividades de los trabajadores. 
 Se establecieron los estímulos al trabajo. 
 Se descubrió la importancia de la unidad de mando y del control central. 
 
Según Francois Petit (1984) establece que: 
 
La Organización Económica del Trabajo, ve esencialmente en el hombre los brazos para 
llevar a cabo tareas repetitivas y para activar dichos dos brazos, un incentivo económico o, 
en los países comunistas la prisión ideológica. Según las teorías clásicas, la organización, 
una vez racionalizada, debería funcionar como una especie de mecanismo cuyas ruedas se 




Casi al mismo tiempo que Frederick W. Taylor desarrollaba estos trabajos en Norteamérica, tenía 
lugar en Francia las investigaciones de Henry Fayol. Su teoría: departamentalización. 
 
Para un autor, la palabra “departamento” designa un área bien delimitada, una división o 
sucursal de una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de 
actividades especificadas. Koontz (2008, p.62), 
 
A criterio personal, en esta teoría más que fijarse en el hombre como ser pasivo, centraba su 
atención en el director; separaba la Administración de las operaciones de la empresa. 
 
Y así llegó a obtener los elementos de la organización, fases por las que debía pasar un directivo al 
organizar su empresa. En esto no era completamente original; antes que él, Wilson había trabajado 









Por primera vez va abriéndose camino la idea de que la administración es una técnica que se puede 
y se debe de aprender con independencia de lo que se administre y que este aprendizaje puede 
iniciarse antes de vivir la experiencia real de una fábrica. 
 
Las aportaciones de Fayol a la administración supusieron un paso de gigante en este cauce que 




Una tercera aportación importante a las teorías clásicas de la organización se debe a Max Weber, 
alemán, que puede ser considerado según opinión de Robert Owen como el creador de la 
burocracia. Desarrolla su actividad en los años anteriores a la primera guerra mundial; Europa en 
este período se encuentra en plena industrialización y también vive los primeros conflictos 
laborales que están exigiendo una urgente solución. 
 
Al investigar en la página https://intranet.ebc.edu.mx/contenido con relación a esta teoría se 
establece que: 
 
“Weber plantea que en una organización basada en un sistema de autoridad, aquellos que 
tienen encomendada una función subordinada aceptan con legítima la emisión de 




Analizando este párrafo se puede decir que: Max Weber cree que la burocracia alejará el peligro a 
que están sometidos los trabajadores de depender del capricho o nepotismo del dueño de la fábrica, 
más o menos autoritarios; pensó que la burocracia por impersonal sería más imparcial y justa. 
Pasado el tiempo ya no pudo mantener este juicio. 
 
En la burocracia ideal Weber contempla ciertas características que son en algún sentido, principios 
de la administración pública; a continuación se describen algunas: 
 
 Una distribución del trabajo basada en la especialización funcional. 
 
De acuerdo a un autor, establece que: “Por encima de todo, la burocratización ofrece la 
posibilidad óptima de aplicar el principio de especialización de las funciones 
administrativas, de acuerdo con consideraciones puramente objetivas. Los desempeños 
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individuales se asignan a funcionarios que tienen un entrenamiento especializado y que, 
por medio de una práctica constante, aprenden cada vez más. La realización objetiva de los 
negocios indica, primordialmente, un desempeño que vaya de acuerdo con reglas 
calculadas y sin tomar en consideración a las personas” (Sexton, W. P. “La burocracia de 
Max Weber”, p. 55) 
 
Según Husén (1981), en relación a lo anterior determina que:  
 
“En sentido Weberiano, la burocracia es una organización caracterizada por la 
racionalidad, la legalidad y la distribución de autoridad a través de líneas jerárquicas” (p. 
103) 
 
Pero también es verdad que la burocracia puede llegar a formar trabajadores sin personalidad, 
adaptados a las normas estrictas de los reglamentos; puede ahogar toda iniciativa y dificultar 
cualquier innovación. 
 
 Una jerarquía muy bien definida entre las personas que forman la organización 
 
De acuerdo a un autor: “El sistema burocrático considera un conjunto de relaciones entre 
puestos jerárquicos despersonalizados (lo cual es típico de la administración en línea) y no 
entre personas vivas, con sus naturales intereses y conflictos, no siempre posibles de una 
formulación racional, que permita una elaboración axiomática, o sea la expresión más 
perfecta del concepto de eficiencia mecánica” (Filho, L: p.36) 
 
En el sentido peyorativo de la palabra burocracia alude a la tendencia en un sistema jerárquico a 
generar decisiones prematuras, de carácter rígido e impersonal ajenas a las responsabilidades de sus 
agentes, las decisiones se estereotipan, las leyes y los reglamentos se interpretan de modo 
puramente formal. 
 Una reglamentación estricta de las posibilidades y limitaciones de los trabajadores. 
 
De acuerdo a Malebranch (2008) “Las actividades que desarrolla la burocracia son fijas y 
oficiales, esto quiere decir que están prescritas por la ley o reglamentos administrativos.  La 
burocracia tiene un carácter formal, pues su actividad proviene de normas legales, escritas 
y detalladas. En estas normas se describen exactamente las relaciones de mando y 
subordinación, distribuyendo las actividades y teniendo en cuenta los fines perseguidos por 
la organización” (p.2) 
 
En el caso  de las instituciones educativas se maneja la ley orgánica de educación intercultural 
bilingüe, el reglamento y los códigos de convivencia institucional. 
 




La administración burocrática es realizada sin consideración de las personas. El poder de cada 
individuo es impersonal y procede de las normas o funciones que crea el cargo que desempeña.  La 
obediencia prestada por el subordinado es impersonal. Él obedece al superior, no en consideración 
a su persona, sino al cargo que él ocupa. 
 
Lo ideal en una organización, es que todas las actividades a desarrollarse sean compartidas, lo que 
permite crear conciencia y entrega a todo lo que se hace. 
 
 En la burocracia el manejo de oficinas está basado en documentos escritos.  
 
El mandato de una oficina está basado en documentos escritos que se están guardando en su forma 
definitiva o en borrador. Para tal efecto actúan oficinistas, archiveros y otros funcionarios 
subalternos que forman lo que se llama oficina o bureau. 
 
Este proceso es típico sobre todo en las instituciones educativas, ya que existe documentación 
escrita de todo tipo, entre las que se destacan carpetas de estudiantes, documentos de matrícula, 
copias de exámenes, registro de evaluaciones, informes, actas etc. 
 
 Existen reglas para el desempeño del cargo, evaluación y posibilidades de acenso. 
 
De acuerdo a Malebranch, (2008) 
 
En el sistema burocrático los criterios de selección deben ser racionales, es decir,  deben tener 
en cuenta la capacidad del individuo.  A su vez esta capacidad se debe medir de acuerdo con 
las reglas y normas técnicas para el desempeño del cargo. Así,  la ubicación, transferencia y 
promoción se basa en criterios predeterminados de evaluación y no en criterios particulares. 
Para el desempeño de su cargo el funcionario debe aprender unas normas. En el manejo de las 
oficinas rigen reglas y procedimientos generales que tienden a evitar privilegios y favores 
(p.3). 
 
De acuerdo a lo investigado en la Unidad Educativa “17 de Julio” se cuenta con un manual de 
funciones en el que se establecen las reglas del desempeño de los funcionarios administrativos. 
 
2.1.1.2. Teoría basada en las relaciones humanas 
 
Se basa en la necesidad de estudiar |os efectos de |os factores humanos sobre el resultado de la 
Producción. 
La Western Electric Co., empresa norteamericana muy avanzada en ideas, decidió colaborar con el 
Consejo Nacional de Investigación en un experimento sencillo, ideado para calcular la iluminación 
óptima en una factoría a fin de obtener la máxima productividad. Se eligieron las instalaciones de 
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Chicago. Elton Mayo fue el científico (Psicólogo) encargado de llevar adelante la investigación en 
la planta de Hawthorme de la “Western Electric” 
 
La variable nueva que se introdujo en este experimento, era algo tan sencillo como alejado de la 
mente de los teóricos  de la organización anterior. Por primera vez se consultaba a los obreros que 
iban a participar en el trabajo de investigación, su opinión sobre los aspectos del mismo. Los 
operarios pasaron de ser “objeto” del experimento al “sujeto” del mismo y la sorpresa fue 
comprobar que las condiciones físicas del ambiente del obrero no influían de una manera directa en 
el rendimiento de los mismos, Este resultado planteaba una situación nueva ante la cual los 
empresarios se encontraban sin los resortes tradicionales para afrontarla. No eran las condiciones 
del medio físico las que determinaban la producción sino la propia variabilidad humana la que 
influía en aquella. 
 
A criterio de Puelles M. y otros (2006) establecen que: 
 
Los resultados obtenidos señalaron que la conducta del trabajador no depende tanto de su 
personalidad como de la del grupo laboral en que de modo natural se inserta. De este modo, 
los experimentos de Hawthorme demostraron que la función de administrar se relaciona 
siempre con los diversos grupos laborales existentes dentro de la organización,  y no con 
los trabajadores individualmente considerados. Por otra parte contribuyeron también a 
resaltar la importancia de la comunidad como elemento primordial para evitar conflictos de 
las organizaciones. (p.27). 
 
A partir de este momento y como consecuencia de los resultados obtenidos en este experimento, 
empiezan a utilizarse nuevos conceptos como: “Moral alta o baja”, “dinámicas de grupo”, 
“relaciones humanas” “dirección participativa”, “decisiones democráticas”, “liderazgo”; 
empezaron a modificar la posición del hombre en la organización. 
 
Como consecuencia se intensificaron los estudios sobre las técnicas motivadoras del 
comportamiento humano y surgen aportaciones como la de Mc Gregor que estudian diferentes 
estilos de liderazgo en función de la consideración mayor o menor y aun nula que acaba de otorgar 
a los miembros de la organización, ponen de relieve la importancia que tiene para las personas y los 
grupos la consideración del carácter humano de sus miembros. 
 
Haciendo un compendio de lo anteriormente expuesto, se puede confirmar que la línea seguida por 
las teoría expuestas hasta ahora es la siguiente: Taylor se centra en la organización formal; Elton 
Mayo, por el contrario, tiene en cuenta el hecho de que no todo se acaba aquí, sino que concede 
gran importancia a la organización informal (caracteres informales que existen en toda 
organización), con lo que la psicología encontró un campo de estudio importante, en este campo de 
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las organizaciones propiamente dichas. De todo  lo cual podemos destacar que la organización real 
es solamente aquella que está compuesta por la organización formal más los caracteres informales 
que en ella se manifiestan (a modo de organizaciones informales) 
 
2.1.1.3. Teoría moderna de la Organización 
 
Enfoque conductual y sistémico desde 1950 
 
Su principal representante es H. A. Simón. 
 
Con este autor una tercera fase o etapa en la evolución que se está siguiendo aunque muy 
esquemáticamente en las teorías de la organización. Como es lógico esta fase intenta asumir los 
aciertos o puntos positivos de los autores que desarrollaron su trabajo. 
 
R. Owens aplica a las  “Teorías administrativas”, la dialéctica hegeliana, de manera que se presenta 
como tesis la teoría Tayloriana y de sus seguidores, basada en el autoritarismo y como antítesis la 
moral y la humanización en las organizaciones basadas en las investigaciones de Elton Mayo. La 
época actual se presenta como una síntesis que incorpora lo más notable del trabajo de Taylor y 
Mayo y además de muchas más ideas recientes sobre la conducta desconocida entonces para 
ambos… se incorpora también la Teoría General de Sistemas. 
 
Una de las metas de la “nueva” teoría administrativa es la adaptación de modelos de otras 
disciplinas que sean aplicables a la Administración educativa, así como a la de los negocios, 
hospitales y administración pública. 
 
Lo destacable de aquí es el punto de vista CONDUCTUAL, el contemplar la organización como 
comprometida de lleno en la conducta de las personas que se encuadran dentro de ella, como en el 
planteamiento que se hace en la corriente científica conocida con el nombre de Dirección por 
objetivos. 
 
Uno de los hechos que más han influido en la adopción de modelos de otras disciplinas a la 
organización es el derivado de los trabajos de Von Bertalanffy que con su artículo Teoría General 
de Sistemas publicado en 1951 revolucionó en enfoque científico tradicional. 
 
Así pues la Teoría General de sistemas iniciada por Bertalanffy no intenta dar claves para 
interpretar el trabajo humano. No intenta tampoco dar principios explicativos de los hechos; 
simplemente presenta (en este caso para la escuela), un enfoque “Particular de interrelación de los 
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componentes del sistema”, busca un modelo que pueda con independencia de contenidos aplicarse 
a grandes sectores. 
 
F. Petit (2003) realiza varias observaciones sobre la teoría sistémica  
 
Las teorías de la organización como sistema abierto y del agente complejo y autónomo. 
Estas teorías, surgidas en los años 50, no han cesado desde entonces de desarrollarse; por 
ello, sin duda, no forman un conjunto tan claro y coherente como las aportaciones 
anteriores, pero su riqueza no deja de ser mayor (p.12) 
 
Bajo formulaciones diversas, afloran tres ideas fundamentales: 
 
 La organización es un sistema de interacción con el ambiente. 
 Como sistema, se compone de diferentes elementos que mantienen entre sí un mínimo de 
cooperación para alcanzar a la vez objetivos comunes y objetivos propios de cada uno de los 
elementos. 
 El hombre es visto como un agente complejo y autónomo; no sólo está determinado por 
motivaciones económicas o impulsos efectivos y normas de grupo (relaciones humanas). Es 
capaz de dar pruebas de “inteligencia y de racionalidad limitada”.  
 
Para complementar la visión de estas ideas, se establecen las de Katz y Kahn: 
 
En las organizaciones humanas, como en otros sistemas abiertos, los procesos sistemáticos 
básicos son energéticos e incluyen el flujo, transformación e intercambio de energía; sin 
embargo, tales organizaciones poseen propiedades únicas que la distinguen de otras 
categorías de sistemas abiertos. Quizá la más esencial de esas propiedades únicas sea la 
falta de estructura en el sentido usual del término: una anatomía identificable, perdurable y 
físicamente observable… Las organizaciones humanas carecen de estructura en este 
sentido anatómico… no obstante, si tienen estructura,  pues no se trata de un grupo de 
individuos interactuantes dedicados a crear alguna combinación de acontecimientos 
lograda al azar. (Katz, D. y Kahn,R.L p.497) 
 
En resumen en la actualidad se requiere organizaciones aplicadas a modelos acordes a la realidad, 
con grupos humanos que persigan ideales comunes basados en un plan anticipadamente 
estructurado y con esquemas mentales abiertos y dinámicos. 
2.1.1.4. Modelo de desarrollo en valores y liderazgo 
Educar en valores es facilitar aquel tipo de aprendizaje humano que permita apreciar los valores, ya 




Esta educación en valores debe procurar aprender a aprehender, es decir no solamente informar 
valores, sino favorecer la práctica de los mismos, en la vida diaria. 
Esta educación en valores exige la humildad, para integrar las diferentes escuelas de pensamiento y 
teorías que son consideradas de acuerdo a sus posibilidades y límites siempre en función de aquella 
dimensión en la que son más potentes, siempre y cuando no vayan en contra de los valores 
humanos  éticos, morales y humanísticos. 
Educar en valores es ante todo proveer de condiciones y nuevas perspectivas que hagan que se 
encarnen valores en los miembros de la institución educativa creando modos de ser, de actuar, de 
valorar su vida y de orientarse para que aquel que aprende sea capaz no sólo de encontrar su lugar 
en el mundo sino de ser autor y dueño de sus actos, en un clima de libertad y responsabilidad. 
En el Informe Delors (2011) establece que: “La educación a lo largo de la vida, según la 
UNESCO, se basa  en cuatro pilares: “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos y aprender a ser”.  El cuarto pilar es el más importante para la educación en 
valores, pero se precisa también de los otros tres para que sea completa” 
 
Un currículum de educación en valores éticos adquiere su auténtico sentido en la transversabilidad 
de sus contenidos, que permiten conocer, aprender a aprehender y aprender a vivir juntos. Por esta 
razón se debe promover una perspectiva holística y sistémica en el modo de abordar la integración 
de la educación en valores éticos en el currículum escolar. 
 
De acuerdo a lo observado en la Unidad Educativa “17 de Julio”, respecto a la práctica vivida en 
valores, se puede afirmar que hay algunos valores que se los aplica como son el compañerismo, la 
responsabilidad y el respeto; se determina que cuentan con un plan para trabajar la vivencia 
operativa de las diferentes virtudes humanas pero existen determinados valores que no se practican 
entre los que se puede mencionar la tolerancia, la sinceridad, la cooperación y el liderazgo como un 
valor en acción. 
 
Según un experto “El liderazgo, en muchos de los casos, no está en el individuo, sino en la 
situación, es decir, la situación favorece en mayor o menor medida la consecución de un 
liderazgo efectivo” 
 
Esto quiere decir que, con vista al diseño de un modelo para la formación y desarrollo de líderes, 
una de las alternativas consiste en la modificación de las circunstancias que rodean el 
acontecimiento, es decir adaptar la situación social a las características del personal que labora y 




Revisando otras investigaciones relacionadas al tema determinan que en un modelo de desarrollo 
en valores y liderazgo se puede considerar tres áreas de especial relevancia: a) preparación y 
experiencia técnico-pedagógica-investigativa (inteligencia cognitiva), b) preparación emocional 
(inteligencia emocional), c) vocación de servicio a la educación y a la sociedad (inteligencia 
social). Todas ellas han de estar entrecruzadas con un conjunto de valores humanos y espirituales 
que impriman sentido al resto de cualidades. 
 
2.2. La estructura organizativa del centro escolar 
El centro escolar cuenta con una estructura organizativa formalmente establecida, que permita que 
la organización coordine sus actividades y lleve a cabo las tareas necesarias para ir logrando los 
propósitos y metas. 
Dicha estructura configurará el carácter de la institución, pero amparados en la autonomía que se le 
confiere, podrán definirse de acuerdo con ciertas características propias que darán personalidad a 
cada centro. 
 
2.2.1. Características de la estructura organizacional   
 
En la cumbre estratégica de una organización  se encuentran las responsabilidades más importantes, 
debido a que son  quienes velan por el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos 
institucionales; es decir que su preocupación es de carácter global de manera que la organización 
funcione de forma integrada y coherente.  Además, son encargados de definir la estrategia de la 
organización.  Es así que los directivos son el “ápice estratégico” puesto que deben dedicar tiempo 
a informar a su entorno sobre las actividades de la organización, desarrollando contactos de alto 
nivel para el cumplimiento de los objetivos y realizando proyectos de mejora. 
 
La estructura organizacional del nivel central educativo se encuentra alineada con la misión y 
políticas determinadas en la Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación intercultural, su 
reglamento y demás normas. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos.  
Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Acuerdo Ministerial Nº 020-
12 del 25/01/2012 la cumbre estratégica está conformada por el nivel Directivo o Superior que 
tiene la responsabilidad de establecer las políticas y ejercer la dirección general y control del 





Organigrama Nº1: Estructura Orgánica del Nivel Central 
 
Fuente: http://educacion.gob.ec/organigrama-del-ministerio 
Elaborado por: Ana Sofía Vega 
 
Organigrama Nº2: Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Educación del Distrito 









Organigrama Nº3: Distritos Educativos 
 
Fuente: http://educacion.gob.ec/organigrama-del-ministerio 
Elaborado por: Ana Sofía Vega 
a. Línea media 
Los directivos de línea media son personas con funciones directivas específicas dentro de la 
organización, debido al crecimiento de la misma, se hace necesario implementar funciones de 
supervisión a los subordinados, recogiendo información para trasmitir a la cumbre estratégica con 
la finalidad de colaborar en la toma de decisiones y asignar recursos. 
 
Organigrama Nº4: La organización administrativa y académica de la Unidad Educativa “17 
de Julio” 
 
Fuente: PEI Unidad Educativa “17 de Julio” 
Elaborado por: Ana Sofía Vega 
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b. Nivel operativo 
El nivel operativo dentro de las organizaciones está conformado por el personal encargado de 
acceder y trasmitir la información con capacidad de distribución a los diferentes niveles de misma 
con la finalidad de que la toma de decisiones esté basada en  una información veraz y oportuna, 
para el  desarrollo institucional. 
 
Podemos definir que el nivel operativo comparado con el organigrama del plantel y el Reglamento 
de Educación que en este caso son los profesores (claustro) cumplen con las funciones que 
establece el marco conceptual y la misión y visión institucional, velando por la calidad del servicio 
y promoviendo la vivencia de valores con los estudiantes. 
 
Responsable de ejecutar las operaciones para el cumplimiento de las misiones correspondientes al 
subsistema Central. Estará constituido por los departamentos, secciones y unidades establecidas en 
la estructura orgánica. 
En el plantel el nivel operativo está conformado por: 
 Comisiones 
 Profesores 
 Comité Central de padres de Familia. 
 Gobierno estudiantil. 
 
c. Orgánico Funcional 
 
Autoridades y organismos.- De acuerdo al reglamento general a la Ley Orgánica de educación 
intercultural, las Unidades educativas contarán con las siguientes autoridades y organismos.  
 
Autoridades: 
a) El Rector que es la máxima autoridad. 
b) El Vicerrector. 
c) El Inspector general. 
d) El Subinspector general. 
 
Organismos: Según el Art. 48 del reglamento general a la Ley Orgánica de educación intercultural 
son los siguientes: 
 
a) Junta General de Directivos y Docentes; 
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b) Consejo Ejecutivo; 
c) Junta de Docentes de curso;  
d) Departamento de Conserjería Estudiantil;  
e) Organizaciones estudiantiles; 
f) Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y,  
g) Junta Académica. 
Otros organismos.- Los establecimientos públicos podrán conformar el Gobierno escolar como 
organismo colegiado que apoya en los diversos procesos desarrollados en el plantel. 
2.2.2. Enfoques de organización escolar  
Las características de la organización escolar que se identifican por lo común son: diferenciación 
horizontal; diferenciación vertical o jerárquica, dispersión espacial, formalización y funcionalidad. 
 
a) Horizontal.- 
A este tipo de organización se aplica el principio de especialización de las funciones.  La 
modernización y el crecimiento de las empresas han obligado a tener órganos especializados que 
sean capaces de decidir e innovar con eficiencia y eficacia.  Este tipo de organización es muy 
flexible. 
Sus principales características son: Autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de funciones y énfasis en la especialización. 
Tiene algunas ventajas, la principal es la especialización  permitiendo que cada cual se concentre 
en su trabajo específico y por tanto otra ventaja sería la supervisión técnica y la comunicación 
directa.  Además se separa las funciones de planeación y control. 
Entre las desventajas que presenta este tipo de organización está que al sustituir la autoridad lineal 
por la funcional se acarrea problemas de distribución de autoridad y no siempre las personas saben 
a quién recurrir para resolver dificultades.  Además se crea competencia entre los especialistas, lo 
que trae conflictos, y puede también traer confusión en cuanto a los objetivos importante que quiere 
alcanzar la organización. 
El núcleo de la tarea fundamental del profesor lo constituye la enseñanza y la orientación y 
dirección del aprendizaje de los alumnos. Este núcleo funcional integra a su vez cinco aspectos 
diferenciados: 
1. El planeamiento del currículo. 
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2. La programación por niveles. 
3. La realización del programa. 
4. La evaluación, pro acción y recuperación; 
5. La orientación personal del alumno. 
 
b) Vertical.- 
Esta es la organización más antigua en la que el superior tiene autoridad única y absoluta sobre sus 
subordinados y por tanto la autoridad no es compartida.  Su origen se remonta a los antiguos 
ejércitos.  Las líneas de autoridad son directas y las llamadas cadenas de mando. 
Es así que sus principales características son: Autoridad lineal o única, líneas formales de 
comunicación, centralización de decisiones y forma piramidal como consecuencia de la 
centralización de la autoridad. 
Una ventaja de este tipo de organización es que su estructura es sencilla, de fácil comprensión en la 
cual las responsabilidades están claramente delimitadas.  Sería aplicable para pequeñas empresas.  
Sin embargo las desventajas en el mundo actual son numerosas ya que este tipo de organización 
conduce a la rigidez e inflexibilidad, lo que dificulta la innovación y el que la empresa u 
organización se adapte a cambios. 
Otra desventaja es que el jefe es generalista y no un especialista, y a medida que las organizaciones 
crecen se dificulta la comunicación volviéndose lenta debido a la centralización de decisiones. 
Realizando una contrastación de estas últimas características un autor da su criterio: Lara (2004) 
La solución que parece más eficaz para resolver el posible conflicto entre la organización 
vertical y la horizontal esta en el establecimiento de un desarrollo vertical de grupos muy 
amplios, en los cuales queda la flexibilidad necesaria para cualquier tipo de agrupación de 
alumnos y un campo suficiente para la acción de los departamentos. (p.6) 
 
c) Espacial 
Se refiere al modo en que la organización está distribuida geográficamente; es decir su localización 
que se materializa a través del número de lugares en donde físicamente se realiza el trabajo diario.  
Las actividades y recursos humanos se localizan según las tareas que realizan dentro de la 
organización o la autoridad que representa. 
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Así mismo hace referencia a la disposición y adecuación del espacio físico para la organización y 
funcionamiento de la institución escolar, esto es con una visión de proyección a la comunidad 
local, con un espacio abierto y con perspectivas de coordinar y concertar acciones con otras 
instituciones o  un lugar adecuado y acorde a las necesidades de los clientes. 
Es así que la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra cuenta con espacios tanto 
físicos como académicos, culturales y recreativos; mismos que facilitan la complementariedad y el 
enriquecimiento de los procesos educativos con ambientes agradables para la participación y 
convivencia propicios para los aprendizajes y a su vez garantizar el ofrecimiento de una educación 
de calidad y mejorar su calidad de vida. 
El plantel cuenta con los siguientes espacios físicos: oficinas de Secretaría, Rectorado, 
Vicerrectorado, Colecturía, Audiovisuales, Bodega, departamento médico y odontológico, 
departamento de Orientación y bienestar estudiantil. En cuanto a los edificios pedagógicos: un 
edificio de 20 aulas acondicionado convenientemente, dos laboratorios de computación, laboratorio 
de Física, de Ciencias Naturales y diferentes talleres de Mecánica Industrial, Automotriz y 
Electricidad; existen patios y espacios recreativos entre ellos un estadio. 
 
d) Formalización  
La formalización  determina de manera específica la realización de tareas de los miembros de la 
organización, tomando en cuenta los aspectos de cómo hacer, cuándo hacer, qué hacer y quién ha 
de hacerlo.  Tales tareas deben estar fijadas por escrito,  en este tipo de organización hay reglas 
precisas y explícitas para los miembros, que tienen unas posiciones establecidas con independencia 
de quienes las ocupen.  Para el caso de las instituciones educativas éstas dependen de otras 
instancias externas que regulan su funcionamiento. 
La institución investigada cuenta con un Proyecto Educativo Institucional revisado  por la 
Dirección Distrital de Educación donde se encuentra el Proyecto Curricular y el Proyecto de 
Gestión y la Planificación Estratégica, lo que hace falta es un manual de procedimientos 
administrativos que regule el funcionamiento de actividades y tareas específicas así como también 




Debido al crecimiento de las organizaciones  y a que el conocimiento es cada vez más amplio,  una 
persona no puede por sí sola desempeñar con éxito una diversidad de funciones, sino que requiere 
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que varias personas con competencias profesionales especializados en un campo determinado,  el 
desempeño de estas diversas funciones logran un trabajo sistémico de calidad y eficacia, lo cual 
crea una gran ventaja que es el aprendizaje compartido y el monitoreo de los unos hacia los otros, 
lo que les hace mejores y más eficientes, de esta manera las autoridades tienen un mayor control en 
las actividades que se realizan en la organización y se disminuye la presión sobre un solo jefe ya 
que las funciones están compartidas y distribuidas. 
 
Es probable que la organización funcional sea la forma más lógica y básica de 
departamentalización. La usan primordialmente las pequeñas empresas que ofrecen una línea 
limitada de productos, porque aprovecha con eficiencia los recursos especializados. Facilita mucho 
la supervisión, pues cada gerente sólo debe ser experto en una gama limitada de habilidades. 
Además facilita el movimiento de las habilidades especializadas, para poder usarlas en los puntos 
donde más se necesitan. 
 
En el plantel se trabaja de forma colegiada a través del Consejo ejecutivo quien toma de forma 
conjunta las decisiones; el control y coordinación organizacional está distribuido a través de las 
Directores de las áreas y comisiones  quienes  informan al Vicerrectorado sobre su desempeño; es 
por esto que el liderazgo es compartido entre las autoridades y los jefes de áreas y comisiones.  La 
evaluación institucional se lleva a cabo anualmente y los miembros que trabajan dentro de la 
institución realizan la auto - evaluación la misma que se comparte con las autoridades para fijar y 
concretar puntos posibles de mejora personal y/o profesional, lo cual permite avanzar hacia un 
modelo de calidad educativa.   
 
A pesar de la evaluación interna que se realiza, el centro necesita un modelo de evaluación de la 
gestión administrativa, a través de un catálogo de indicadores de calidad, que mida las prioridades 
del mismo y que sirvan de base para el análisis de todas sus áreas e instancias que con lleve a una 
mejora continua. 
 
2.3. Gestión Educativa de calidad 
 
2.3.1. Concepto de gestión educativa 
 
El concepto de gestión de calidad surge de las teorías organizacionales y administrativas aplicadas 
al ambiente educativo y específicamente en la programación del ámbito pedagógico. Estos 
conceptos organizacionales se desarrollan a partir de los años sesenta (60) en Estados Unidos, de 
los setenta (70) en el Reino Unido, de los ochenta (80) en América Latina, y en los años noventa 
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(90) el concepto de administración de la educación, tiende a ser reemplazado por el de gestión 
educativa. 
 
Tradicionalmente el concepto de gestión se asociaba a un campo de la administración, 
fundamentalmente de las empresas. No era de uso común asociar la gestión a las políticas públicas 
y raramente se hablaba de "Gestión" en educación. 
 
Los cambios en el concepto de gestión, tienen su origen en las transformaciones económicas, 
políticas y sociales que han dado lugar a la revolución tecnológica y que han transformado el 
campo de la organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se entiende por 
gestión en el campo de la educación, hace que a menudo esta se circunscriba a la gestión de los 
recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios del actual campo de la gestión escolar. 
Namo de Mello (2005), señala que: 
Hemos avanzado lo suficiente para saber que la superación de los impases de la educación en 
Latinoamérica dependerá menos de afirmaciones doctrinarias y más de desarrollar nuestra 
capacidad de reducir el proceso educativo para responder a los intereses de los sectores 
mayoritarios de la población" y agrega…. "podemos hoy reafirmar…..de que esta capacidad de 
gestión debe tener en la escuela su punto de partida y de llegada (p.22) 
 
La reflexión del autor hace referencia a que un proceso de gestión debe ser aplicado de acuerdo a la 
realidad e intereses de la población y sobre todo si se lo aplica debería concluir con resultados 
concretos. 
 
La década de los 90 aporta un concepto nuevo que en los últimos tiempos tiende a adquirir gran 
importancia como un factor determinante en la actividad educativa, es el concepto de gestión, el 
mismo hace referencia a la manera de dinamizar los distintos insumos que interviene en la 
organización y funcionamiento de una unidad educativa.  
En la página http://www.monografias.com/trabajos55, establece que: 
 
La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos sociales; es 
un saber de síntesis capaz de ligar conocimientos y acción, ética y eficacia política y 
administración en proceso que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a 
la exploración y explotación de todas las posibilidades y a la innovación permanente como 
procesos sistemáticos. 
 
Por ello se puede decir que la gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser 
un ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el capital más 
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importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en 
cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones el 
reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. 
 
La gestión educativa, permite que cada uno de los sujetos que constituyen el colectivo educativo 
pueda sentirse creador de su propia acción, tanto personal como profesional, dentro de un proyecto 
en común. Pues hay que considerar que el sujetó para constituirse como tal, requiere ser reconocido 
por el otro. Este reconocimiento es el que genera en el sujeto el despliegue de su creatividad y de su 
acción particular para insertarla en la colectividad, en la institución educativa. 
 
Según Santos (2001) La gestión educativa se considera el "conjunto de proceso de toma de 
decisiones y ejecución de acciones que permitan llevar a cabo, las practicas pedagógicas su 
ejecución y evaluación (p. 23) 
 
Es con esto que se pretende construir una Gestión Educativa que responda al trabajo colegiado, la 
responsabilidad y la toma de decisiones, son elementos constituyentes de todos los actores de la 
comunidad educativa de modo que puedan sentirse participes y responsables de su propia acción 
tanto en lo personal como en lo profesional. 
 
De acuerdo a ello Arratia (2002) afirma que: 
La gestión educativa es una forma de interacción social de comunicación y relacionamiento 
horizontal que involucra a los diferentes actores empleando diferentes métodos, recursos y 
estrategias orientadas a lograr un fin. Desde esta perspectiva la gestión educativa seria el 
proceso de construcción de condiciones para que el futuro educativo que se desea lograr se 
concrete. (p.3) 
 
Para lograr la concreción de lo planteado en la definición anterior, se hace necesario contar con un 
proyecto organizacional claramente definido, con un personal adecuado para la ejecución de ese 
proyecto (directores, docentes y administrativo) programación y ejecución de estrategia 
encaminada a la solución de las situaciones que obstaculicen el buen desenvolvimiento de la 
institución educativa.  
 
Esta diversidad de criterios muestra claramente que la gestión educativa posee un carácter 
dinamizador y flexible por que da funcionalidad a lo que existe, a lo que está determinado y a lo 
que está definido mediante un proceso sistemático y continuo. 
 
Además de esto la gestión educativa debe constituirse en un accionar más amplio, ya que tiene que 
ver con un todo, con la orientación que no se debe perder en el proceso, con pleno y convencido 
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conocimiento de las situaciones que presenten en el proceso para de una manera consciente diseñar 
las estrategias necesarias demandas y expectativas de la comunidad. 
 
2.3.2. Principios de Gestión de calidad.- 
    
La gestión de calidad necesita fundamentarse en ciertos principios generales y flexibles que sean 
capaces de ser aplicados a situaciones o contextos diferentes. 
 
Estos principios son condiciones o normas en las cuales el proceso de gestión es puesto en acción y 
desarrollado a partir de la intervención del personal directivo que las adopta en las diferentes 
situaciones a las que se enfrenta la institución educativa.  
 
Según Arava (2003, págs.78-79) los principios generales de la gestión, fundamentalmente son las 
siguientes: 
 
a. Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la educación de los 
alumnos. 
b. Jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la unidad de la acción de la 
organización. 
c. Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica definir las 
responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las personas. 
d. Claridad en la definición de canales de participación, para que el concurso de los actores 
educativos estén en estricta relación con los objetivos institucionales. 
e. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y / o especialización, consideradas las 
habilidades y competencias del personal docente y administrativo.  
f. Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de acciones. 
g. Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, de comunicación 
posibilita un clima favorable de relaciones. 
h. Control y evaluación eficaces y oportunos para mejoramiento continuo, facilitando 
información precisa para la oportuna toma de decisiones. 
 
2.3.3. Modelo de Gestión de calidad.- 
 
La forma de organizar y gestionar una organización educativa tiene que ver de manera muy directa 
con la concepción o paradigma que se considere de acuerdo al énfasis que se ponga en los 
objetivos, los procesos o los resultados. 
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La preferencia de un enfoque de manera particular tendrá unas consecuencias determinadas en la 
práctica administrativa, organizativa y en las actuaciones concretas de los miembros como la 
eficacia, la política y la cultura. De acuerdo a T. Bush propone en Theories of educational 
Managemet (1986) cinco modelos de organización educativa, modelos formales, modelos 
democráticos, modelos subjetivos, modelos ambiguos y modelos políticos. 
 
Al suscribirnos al paradigma de la calidad total, se considera necesario reflexionar sobre los 
modelos ya configurados. En este sentido, y aunque se concibe inicialmente para empresas 
productivas, cabe mencionar los modelos de Deming, Baldrige, EFQM; posteriormente han sido 
objeto de acomodaciones aplicables al campo educativo. 
 
 
2.3.4. Estándares de la gestión de calidad 
 
Se entiende por estándar “el nivel o cota que se toma como modelo de referencia, como norma de 
calidad o de cantidad, como patrón o referencia frente a la que se pueden calcular las posibles 
desviaciones en uno u otro sentido” Ministerio de Educación (2005, p.52) 
 
Demasiadas veces en educación se han utilizado referencias carentes de significado operativo 
concreto. Buscar la “excelencia” o la “calidad” de la educación no prejuzga la naturaleza de las 
conductas profesionales, al limitarse a definir una situación benéfica con diferente significado 
según el grupo social que la inspira. Por el contrario, estandarizar los procesos de gestión de 
instituciones de educación para el trabajo, supone definir horizontes-meta concretos con capacidad 
para movilizar la organización al cumplimiento de un propósito compartido, orientar los procesos 
de cambio y mejora y servir como referente operativo para evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 
“El estándar representa un valor o un conjunto de características deseables de los procesos de 
gestión de la organización, cuyo logro permite la optimización de los recursos y la maximización 
de los resultados” Ministerio de Educación (2005, p.9) 
 
Un estándar puede ser descrito por un valor cuantitativo o cualitativo en el caso de los resultados 
esperables o bien por un conjunto de descriptores, que definan la situación ideal a alcanzar. En 
conclusión, el estándar define la situación deseable mediante descriptores simples de proceso que 
fijan el horizonte-meta de la organización; actualmente el Ministerio de Educación en coordinación 
con la DINET(Dirección Nacional de Educación Técnica) procedió a evaluar externamente a la 
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Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra ya que cuenta con carreras técnicas como 
Mecánica industrial, Mecánica Automotriz y Electricidad. 
 
 
2.3.5. Descriptores de gestión de calidad 
 
Los descriptores identifican situaciones que se pueden alcanzar, con los recursos de que dispone o 
pueden generar las instituciones educativas, en cada proceso básico generando valor a las distintas 
áreas de gestión del centro. 
Para que un plantel educativo técnico desarrolle su gestión con calidad debe cumplir treinta y cinco 
descriptores en varias áreas y procesos básicos de gestión; de acuerdo al Proyecto de 
Reforzamiento de Educación Técnica (Herramientas de estandarización de procesos de gestión 
2005, p 11-12) se describe la siguiente tabla. 

















1. La institución educativa elabora un manual de procedimientos 
administrativos eficaz y transparente 
Orientación 
estratégica 
2. La institución educativa elabora Planes de Transformación 
Institucional (PTI) para ciclos de tres años comprometidos con las 
orientaciones del proceso de reforma y la misión institucional del 
sistema. 
3. La institución educativa elabora Programas Operativos Anuales 
(POA), vinculados al mejor cumplimiento de los objetivos 
estratégicos 
4. La institución educativa implanta y aplica una metodología de 
evaluación institucional y genera un informe anual de situación, 
actividad y resultados 
Docencia 
5. La institución educativa implanta los nuevos currículos basados en 
competencias laborales como organizadores de los procesos de 
enseñanza aprendizaje 
6. La institución educativa establece un plan de investigación 
educativa orientado a la mejora permanente de los procesos técnicos 
y didácticos de la institución 
7. La institución educativa desarrolla y aplica en toda la institución una 






8. La institución educativa genera un plan de oferta formativa, a cinco 
años, de acuerdo con las necesidades sociales y productivas del 
entorno 
9. La institución educativa desarrolla una oferta diferenciada de 
formación ocupacional para desempleados y formación continua 
para trabajadores en activo y se pone en conocimiento Oferta 












10. La institución educativa establece un equipo de actualización de la 
oferta formativa troncal de la institución a partir de los resultados de 
observación sistemática del mercado de trabajo 
Ideas e 
innovaciones 
11. La institución educativa establece un registro institucional de ideas e 




12. La institución educativa genera un proyecto de I+D (innovación y 
desarrollo de producto), vinculado a las especialidades técnicas de 
referencia de la institución, que ordene las prioridades de 
aprendizaje técnico de los docentes y estimule la generación de 
ideas de aplicación a la producción, se elabora un prototipo final y 




13. La institución educativa desarrolla un proyecto productivo y un plan 
de comercialización de la producción que refuerce el aprendizaje en 
la práctica de los alumnos y permita la generación de valor 














14. La institución educativa elabora un catálogo de puestos de trabajo 
definiendo las funciones y tareas de cada perfil profesional y las 




15. La institución educativa establece equipos de trabajo para la 
definición y desarrollo de programas transversales de carácter anual: 
equipo de pensamiento estratégico, equipo de evaluación y mejora 
permanente, equipo de relaciones institucionales, etc. 
Actualización 
técnica y 




16. La institución educativa establece planes anuales de capacitación 
docente y un sistema en red de intercambio y aprendizaje 
compartido entre docentes, de bajo coste 
Evaluación del 
desempeño 
17. La institución educativa establece, de forma consensuada, un 
sistema de evaluación del desempeño profesional de equipos 
docentes y directivos, estableciéndose criterios claros y conocidos 





18. La institución educativa establece una tabla objetiva de 
compensaciones no salariales por servicios prestados para el 











19. La institución educativa gestiona, al menos, un convenio anual con 
una Universidad pública o privada para el establecimiento de un 
programa de becas y el desarrollo de un programa de orientación y 
animación para el seguimiento de convenios e estudios superiores 
de sus alumnos. 
20. La institución educativa establece un programa de cooperación y 






21. La institución educativa establece, al menos, un convenio anual con 
una empresa privada para la utilización de su tecnología, con fines 




22. La institución educativa desarrolla actividades generadoras de 
recursos para garantizar, al menos, la satisfacción de necesidades 
















23. La institución educativa diseña un sistema de seguimiento de los 
resultados académicos obtenidos por los estudiantes. Con esta 
información se elabora y divulga un informe semestral de 
rendimiento académico de los alumnos, con la finalidad de 
establecer las medidas correctoras oportunas. 
Servicios 
Complementar 
24. La institución educativa desarrolla una investigación anual sobre las 
condiciones de vida y estudio de los alumnos, mediante visitas de 
los tutores a los hogares 
25. La institución educativa genera y mantiene un servicio de bienestar 
social del escolar que proporciona servicios de salud, alimentación, 
apoyo al rendimiento académico y atención psicológica. 
Tutoría y apoyo 
personal 
26. La institución educativa establece un Plan de Acción Tutorial para 
la organización de los servicios de tutoría educativa y profesional, 
con especificación de tiempos, metodologías y responsables 
Inserción y plan 
de carrera 
27. La institución educativa establece un sistema de seguimiento de la 
inserción socio profesional de los egresados 
28. La institución educativa establece un sistema de promoción y apoyo 




29. La institución educativa promueve la puesta en funcionamiento de 
una Asociación de Antiguos Alumnos y la elaboración de un plan de 

















Relaciones con la 
comunidad 
educativa 
30. La institución educativa establece, de forma consensuada, un Plan 
de Participación de la Comunidad Educativa que especifique las 
responsabilidades, ámbitos de cooperación y participación en el 





31. La institución educativa establece un sistema de intermediación en 
el mercado de trabajo para apoyar la inserción laboral de los 
egresados y dar servicio a las pequeñas empresas generadoras de 
empleo que demanden personal cualificado 
32. La institución educativa establece un convenio con Cámaras y/o 







33. La institución educativa participa, al menos, en un foro de reflexión 
sobre Educación Técnica y Profesional, producción y empleo y su 




34. La institución educativa crea y mantiene actualizado un inventario 
de profesionales que estén dispuestos a participar en actividades de 




35. La institución educativa elabora al menos un proyecto anual 
potencialmente financiable por instituciones internacionales de 
cooperación y se gestiona la búsqueda de recursos, con la 
colaboración del Programa Nacional de Bachillerato Técnico. 
Fuente: Herramienta de estandarización de procesos de gestión de colegios de bachillerato con especialidades técnicas. 





2.4. Desarrollo de valores y liderazgo 
2.4.1. Los valores institucionales de la escuela.- 
Una educación en valores por tanto requiere de este conjunto de creencias o convicciones 
profundas que servirán de guía para lograr un compromiso real y profundo de la persona ante sí 
misma y ante la sociedad o comunidad en la cual se desarrolla, las mismas que se proyectarán 
necesariamente a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones concretas. 
 
Estas creencias o convicciones profundas, es decir estos valores dentro de este tipo de educación 
influirán en la forma de pensar y actuar de los miembros de la comunidad educativa y lograrán un 
compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante la sociedad en que vive.  Por tanto 
la educación en valores logrará, al influir en un grupo de personas e influir en la sociedad. 
 
Si hay cada vez más centros educativos que pongan una verdadera intencionalidad en formar en 
valores lograremos cambiar la sociedad.  Ya que compartimos el criterio de quienes están 
convencidos que una buena educación y sobretodo una educación en valores lo que logrará cambiar 
la sociedad en la que vivimos, y hacerla una sociedad más justa y solidaria. 
 
Educar en valores es facilitar aquel tipo de aprendizaje humano que permita apreciar los valores, ya 
que en nuestra manera de ser o nuestra construcción inevitablemente estimamos, apreciamos y, en 
definitiva, valoramos. 
 
Esta educación en valores debe procurar aprender a aprehender, es decir no solamente informar 
valores, sino favorecer la práctica de los mismos, en la vida diaria. 
 
La educación a lo largo de la vida, según la UNESCO, se basa  en cuatro pilares: “aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”.  El cuarto pilar es el más 
importante para la educación en valores, pero se precisa también de los otros tres para que sea 
completa. 
 
Un currículum de educación en valores éticos adquiere su auténtico sentido en la transversabilidad 
de sus contenidos, que permiten conocer, aprender a aprehender y aprender a vivir juntos. Por esta 
razón se debe promover una perspectiva holística y sistémica en el modo de abordar la integración 
de la educación en valores éticos en el currículum escolar. 
Según Climent Giné (2002, P.56) desde la esfera de los valores, “un sistema educativo de calidad 
se caracteriza por su capacidad para: 
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 Ser accesible a todos los ciudadanos. 
 Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de 
cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su 
progreso académico y personal. 
 Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se conseguirá, 
entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el 
trabajo colaborativo del profesorado) 
 Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la 
institución, en un marco de valores donde TODOS se sientan respetados y valorados como personas. 
 Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 
 Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás profesionales 
del centro.” 
Los valores que constan en el PEI de la Unidad Educativa “17 de Julio” y su respectiva aplicación 












De acuerdo a observaciones realizadas en el plantel tanto en el personal docente, directivo 
administrativo y de servicios se puede resumir que están claros en los valores que persigue el 
centro educativo, hay algunos valores que constantemente se practica como son la solidaridad, la 
libertad, la responsabilidad y el respeto; se ve que cuentan con un plan para trabajar la vivencia 
operativa de las diferentes virtudes humanas basadas en los valores que el plantel promueve, en lo 
que si se identifica un problema es en la disciplina y comportamiento de los estudiantes, y como 
recién se está aplicando la nueva ley de educación y su reglamento, se debe elaborar un nuevo 
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código de convivencia institucional que permita regular y buscar las medidas correctivas más 
adecuadas para mantener un buen ambiente, que promueva el buen vivir  promulgado en la 
Constitución Política. 
 
2.4.2. El liderazgo en los planteles educativos 
 
Según Chiavenato (1993) “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 
dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos” (p.124) 
 
No cabe duda que los directores y directoras deben ejercer liderazgo para mejorar la calidad de la 
educación. Según Unesco (2005), entre los seis requisitos identificados para que la gestión basada 
en la escuela redunde en mejoras de calidad la gestión debe ir acompañada de estrategias que 
“vigoricen las capacidades y el liderazgo” (énfasis en el original, p. 193). Asimismo, Uribe (2005) 
destaca el liderazgo de docentes directivos y de profesores como factor clave en convertir a la 
escuela como organización con cultura de calidad. 
Para la UNESCO (2005), un “buen liderazgo escolar consiste en transformar los 
sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, con objeto de mejorar la cultura 
de la escuela.” A la misma vez, reconoce que en escuelas aisladas y con pocos recursos 
como en muchas partes de América Latina la motivación e incentivos para ser un director/a 
innovativo, previsor y participativo pueden ser mucho menores que en escuelas con 
contextos socioeconómicos más favorables. (p.195) 
En esta cita queda claro de que para lograr un liderazgo de calidad es necesario que las 
instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios que sirve de soporte para lograr 
innovación y cambio. 
 
2.4.3. Tipos de liderazgo en Educación 
 
De acuerdo a lo investigado, la mayoría de autores coinciden en que los tipos de liderazgo son: el 
autoritario, democrático y liberal. 
a) Autoritario.-  se caracteriza porque el líder decide las directrices de la organización sin la 
participación del grupo y por tanto asume la responsabilidad de la toma de decisiones, debido a 
que se considera el único competente y capaz de hacerlo.  Así mismo es quien determina las 
tareas que deben ejecutar los miembros de la organización, caracterizándose por ser dominante 




b) Democrático o participativo.-  es aquel que llama a la participación de la fijación de 
directrices, las mismas que son debatidas y decididas en grupo.  El líder sugiere alternativas 
para que en los debates surjan nuevas perspectivas.  Por eso consulta  ideas y opiniones al 
equipo, sin delegar su derecho a tomar las decisiones finales.  Es un líder que apoya a sus 
subalternos, sin ser un dictador; más bien trata de ser un miembro más del grupo. 
c) Liberal.- es aquel que delega a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones, sin un 
seguimiento de cómo se haga el trabajo, sin dar mucho apoyo y contacto a sus seguidores, es 
por esto que para que se obtenga un resultado eficaz, éstos deben ser muy capaces y 
calificados. 
Deja en libertad a sus subalternos para la toma de decisiones con una participación limitada del 
líder, no hace evaluación ni retroalimentación a las actividades que se realizaron en la 
organización. 
 
2.4.3.1. Los directores como líderes pedagógicos 
 
Para realizar este análisis es necesario dar a conocer el criterio de Huerta (2001): 
 
El directivo es un agente de apoyo a la escuela y su principal función es colaborar en el 
mejoramiento de los procesos y resultados educativos. Como tal, su reto es tratar de dirigir 
al mayor número de personas del colectivo escolar, para que consigan determinados 
objetivos educativos en un esfuerzo conjunto y de colaboración. Para pasar de un ejercicio 
directivo meramente administrativo o individualista a uno colectivo o colegiado, es 
necesario que el directivo asuma las funciones de dirección y coordinación de esfuerzos 
como un verdadero líder. Para lograrlo necesita una serie de conocimientos y habilidades 
(p.15) 
 
Hoy más que nunca y debido al mundo cambiante en el que nos encontramos exige que los líderes 
educativos se adapten a la nueva cultura del cambio y de la calidad.  Para lo cual necesitan 
desarrollar una serie de habilidades y conocimientos que le permita cumplir las exigencias de este 
mundo globalizado. 
 
Es así, que los directores como líderes pedagógicos deben cultivar competencias  tales como: 
capacidad de dirigir al personal con el que trabaja, ser, saber y saber hacer; tener una implicación 
personal que demuestre su compromiso permanente con la labor docente, a través de la motivación, 
asesoramiento y delegación de autoridad y responsabilidad. 
 
Otro punto que podemos resaltar de un líder educativo es el trabajo en equipo que le permite tomar 
decisiones acertadas y mantener buenas relaciones interpersonales con su equipo de trabajo, 
basadas en la confianza y colaboración mutua.  
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Según Chapman (2008, p.99)  las características del docente como líder escolar son: 
Debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos, de la sustancia y el proceso, de la visión externa 
e interna simultáneamente. 
 Hacerse cargo de situaciones complejas. 
 Posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa sin perder de vista el fin 
principal  
 Mantener la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y renovación  
 Entrar en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la escuela  
 Reconocer la interdependencia de las personas en el conjunto del centro y controlar la ansiedad 
inherente al trabajo en colaboración  
 Enlazar las ideas nuevas y visionarias en educación con las herramientas organizativas para 
ponerlas en práctica.” 
 
2.4.3.1.1. Estándar de desempeño directivo 
 
Los Estándares de desempeño directivo hacen referencia al liderazgo, a la gestión pedagógica, al 
talento humano, a recursos, al clima organizacional y a la convivencia escolar; para asegurar su 
influencia efectiva en el logro de aprendizajes de calidad de todos los estudiantes en las 
instituciones educativas a su cargo. 
 
Los Estándares de Desempeño Profesional Directivo describen las acciones indispensables para 
optimizar la labor que el Director o Rector y el Subdirector y Vicerrector deben realizar 
 
En conclusión a este parámetro se puede determinar que el liderazgo educativo debe ser ejercido en 
forma permanente por todos los agentes que desarrollan actividad dentro del plantel desde el Rector 
o Director hasta una persona responsable del aseo del plantel. 
 
2.5. Preguntas directrices 
 
 ¿Cómo se desarrolla la gestión de valores en la Unidad Educativa “17 de Julio” por parte de los 
docentes y estudiantes? 
 ¿Cuáles son las características de la organización escolar, el desarrollo de valores y el tipo de 
liderazgo que se aplica en la Unidad Educativa “17 de Julio”? 
 ¿Cuáles son los pilares de gestión que la Unidad educativa utiliza? 
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 ¿Cómo están identificados los ejes de liderazgo que se desarrolla en la Unidad Educativa “17 
de Julio”? 
 ¿Qué políticas se utilizan para el seguimiento en cuanto a los valores de la Unidad Educativa 
“17 de Julio”? 
 ¿Qué propuesta debe diseñarse para mejorar la gestión de la Unidad Educativa “17 de Julio” 
con un enfoque en valores y liderazgo? 
 
2.6. Variables 
 Variable independiente:  
Organización escolar 
 Variable dependiente: 
Gestión de calidad en valores y liderazgo 
 
2.7. Definición de variables 
 
Organización escolar.- es el estudio de la intervención más adecuada de los elementos que 
intervienen en una realidad escolar, con vistas a conseguir la realización de un proyecto educativo. 
 
Gestión de calidad en valores y liderazgo.-  es el conjunto de interacciones que se da entre los 
individuos de la institución en la que se vincula la comunicación, inclusión en la toma de 
decisiones, el trabajo en equipo, el liderazgo, la práctica de valores y la convivencia. 
 
2.8. Definición de términos básicos 
 
Axiología.-“(del griego axios, „lo que es valioso o estimable‟, y logos, „ciencia‟), teoría del valor o 
de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también de 
los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y 
considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores ha 
encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de valor 
posee una relevancia específica”. (Diccionario enciclopédico Larouse 2009) 
 




Fenómeno psicológico de pugna entre ideas, emociones o tendencias en desacuerdo. 
 
Conducta.- modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su 
entorno. La conducta es la respuesta a una motivación en la que están involucrados componentes 
psicológicos, fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en un espacio 
y tiempo determinados, se denomina comportamiento” (Diccionario enciclopédico Larouse 2009) 
 
Control: Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había planeado. Si no es así se 
hacen los ajustes necesarios, también se ven aquellos puntos sobresalientes, para tomarlos en 
cuanta una próxima vez. 
 
Coordinación: Establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una acción 
preventiva y otra correctiva (reuniones de personal) 
 
Derecho.- en el sentido ético es la acción conforme a la ley moral. 
 
Dirección: Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de objetivos. El 
administrador hace uso de autoridad, delegación de funciones y responsabilidad. 
 
Ejecución: Puesta en práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y en función de los 
objetivos propuestos. 
 
Ética.- “Ética (del griego ethika, de ethos, „comportamiento‟, „costumbre‟), principios o pautas de 
la conducta humana, a menudo y de forma impropia llamada moral (del latín mores, „costumbre‟) y 
por extensión, el estudio de esos principios a veces llamado filosofía moral.” (Murillo, Soria. 
Lógica y Ética.  P. 88) 
 
Empatía.-capacidad que tiene el individuo para identificarse y compartir las emociones o 
sentimientos ajenos. La percepción del estado anímico de otro individuo o grupo tiene lugar por 
analogía con las emociones o sentimientos, por haber experimentado esa misma situación o tener 
conocimiento del mismo.  
 
Modelo.- Es un esquema teórico de un sistema o realidad compleja que se elabora para facilitar su 




Julián De Zubiría Samper, (1994), quien sostiene: “en la comprensión de un modelo es importante 
reconocer las huellas o rastros que permiten reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de 
base para la reflexión y la investigación.  En este sentido, un modelo constituye un planteamiento 
integral e integrador acerca de determinado fenómeno, y desde el punto de vista teórico práctico es 
ofrecer un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades 
paradigmáticas que se dan para explicarlo. En las ciencias sociales los modelos macros y micros 
intentan describir y entender los fenómenos sociales dados en su estructura, funcionamiento y 
desarrollo histórico 
 
Norma.- Criterio de la propia conducta; guía para la acción recta; en axiología, criterio para juzgar 
el valor. 
 
Organización: Se determina el trabajo que deben realizarlos individuos, así como los medios que 
se requieren para lograr los objetivos propuestos. 
 
Pensamiento.- Potencia o facultad de pensar. Acción y efecto de pensar. Idea inicial o capital de 
una obra cualquiera. Cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito. Conjunto de ideas 
propias de una persona o colectividad. 
 
Planificación: Previsión de situaciones dentro de una perspectiva espacio temporal caracterizada 
por plazos cortos, medianos, largo. 
 
Sujeto.- En Psicología el sujeto psicológico es el individuo sometido a observación. Así el 
psicólogo introspectivo puede basarse en la información de otro sujeto a realizar su propia 
introspección. 
 
Transversal.- Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. Que se aparta o desvía de la 
dirección principal o recta. Que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que se trata. 
 
Valores vitales: Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y a su relación placentera con el 
entorno. 
 
Valores sociales: Son los que tienen que ver con las normas de convivencia entre las personas y 




Valores morales: Son aquellos que presentan una bondad o maldad intrínseca; son en el fondo, los 
que impregnan toda la escala de valores en un sentido, pues todas las preferencias se hacen sobre la 
base de que se consideran “buenas” para el sujeto o la colectividad o “justos” y aparecen como 
“derechos” o “deberes”, siendo la elección entre los polos axiológicos la esencia de la “libertad”.  
 
Área de gestión: La actividad esencial de una organización es desarrollar sus procesos y no 
gestionar sus departamentos o funciones. El incremento del rendimiento es posible mediante la 
gestión adecuada de los procesos que tiene lugar dentro de la institución, de este modo como áreas 
de gestión se señalan gestión de: procesos, productos, personas, recursos, alumnos y relaciones con 
el entorno. 
 
Procesos básicos de gestión. Se entiende por proceso la secuencia ordenada y lógica de 
actividades, que permiten generar productos o servicios a partir de insumos o requerimientos 
iniciales y que contribuyen significativamente a la consecución de un objetivo determinado, la tarea 
consiste en identificar los procesos básicos que aportan valor en cada una de las áreas de gestión 
definidas con anterioridad, con el objetivo de aumentar la aptitud del centro para ser eficiente y 



























Diseño de la investigación 
 
El enfoque de la investigación es un estudio cuantitativo y cualitativo ya que fue un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de 
investigaciones para responder al planteamiento del problema, o también se lo utilizó para 
responder a las preguntas directrices planteadas. 
 
Tashakkori Teddlie (2003) y Mertens (2005), se refieren de la siguiente manera al enfoque: 
 
El enfoque cualitativo y cuantitativo se basa en el paradigma pragmático. Esta 
visión evita utilizar conceptos como “verdad” y “realidad” que han causado, desde 
el punto de vista de sus autores, conflictos entre los enfoques cuantitativo y 
cualitativo. La efectividad se utiliza como el criterio para juzgar el valor de la 
investigación, son las circunstancias las que determinan el grado en que se utilizan 
las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Desde luego, la relación investigador-
participantes es interdependiente bajo esta óptica y se reconoce la influencia de los 
valores del investigador. (p. 34) 
 
En resumen el enfoque cuantitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones; mientras que el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente y confía en la medición numérica. 
 
Esta investigación también se fundamenta en la investigación de campo y en la investigación 
bibliográfica. 
 
La investigación de campo según Arias (2004) “Consiste en la recolección de datos directamente 
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94). En 
esta investigación se recabó información a directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 
 
Con relación a la investigación bibliográfica, Eco Umberto (1986) establece que: “Este tipo de 
investigación permite al investigador utilizar la información registrada en determinados 




Se recolecto la información en documentos escritos como: libros, enciclopedias, revistas, 
periódicos  internet y otros, que permitieron recopilar información actualizada y sistematizada. 
 
Según el nivel de profundidad de la investigación es de tipo descriptivo, ya que se realiza una 
exposición narrativa de la organización escolar, estructura, características y enfoques, así como 
conceptos, principios, modelos, estándares y descriptores de gestión de calidad y una descripción 
básica sobre valores y liderazgo educativo. 
 
Zorrilla (1986) establece que: “El método descriptivo se utiliza para recoger, organizar, resumir, 
presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este método implica la 
recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 
situación”. (p. 50). 
 
El autor define el uso de este método estableciendo la importancia de recolectar, organizar, analizar 
e interpretar los datos obtenidos para conocer a ciencia cierta sobre la problemática investigada. 
 
Este método de investigación se utiliza cuando el problema investigado es prácticamente 
desconocido, y se realiza para obtener información para posteriores investigaciones ya que en la 
Unidad educativa Tecnológico “17 de Julio”  no se ha realizado ningún estudio de este tipo. 
 
Se estableció la siguiente secuencia de actividades que se desarrollaron durante la investigación. 
 
 
Métodos de la Investigación 
 
El Método de investigación, tomando en cuenta lo expresado por  Balestrini (1998), se refiere al 
conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de 
investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlo a propósito de permitir 
descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos 
teóricos convencionalmente operacionalizados. 
 
De acuerdo a lo señalado, este tipo de investigación es aplicable en este trabajo, debido a que es 
una proposición sustentada en un diseño operativo, realizable, dirigido a resolver o solucionar una 
situación problema que actualmente en la Unidad Educativa “17 de Julio”.  
 
Desde la perspectiva cuantitativa, en función de los objetivos de esta investigación, se aplicarán 
instrumentos de escala sumativa, conocida como de tipo Likert. Según Rodríguez (1993), la escala 
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de Likert es de fácil confección y aplicación, y posee un bajo nivel de correlación con otras escalas 
de criterios de medición de actitudes y opiniones (p. 469). 
 
Finalmente, con esta información, se realizará una integración complementariedad, de lo cualitativo 
y lo cuantitativo, esto es, una triangulación de métodos, técnicas y metodologías, buscando una 
relación de complementaridad como plantea Cook y Reichardt (1997), que permitió orientar la 
estructura de grandes lineamientos y políticas en la gestión de la calidad. 
 
Técnicas e Instrumentos para la recolección de Información 
 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. 
Son ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 
cuestionario), el análisis documental y  análisis de contenido.  
 
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información. Ejemplos: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevistas, lista de cotejo, 
grabadores, escalas de actitudes u opinión  (tipo Likert).  
 
En esta investigación se utilizaron varias técnicas e instrumentos y que se resumen en la siguiente 
tabla: 
Matriz de Técnicas e Instrumentos 
Técnicas Instrumento de 
recolección de datos 
Instrumento 
de registro 
Observación Guía de observación 
 
Papel y lápiz (formato) 
Cámara fotográfica 
Entrevista Guía de entrevista Papel y lápiz 
Encuestas Cuestionarios 
Escala likert 
Papel y lápiz (formato) 
Sesión en profundidad Guía de observaciones Papel y lápiz 
 
Con el objeto de dar respuestas a los objetivos de investigación, y en función del mapa de 
categorías (operacionalización de variables) se diseñaron instrumentos que permitieron recoger 
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información objetiva, de opinión de los sujetos de la población y muestra, para tal efecto se aplicó 
un cuestionario con escala likert dirigido a directivos, docentes, administrativos y estudiantes; estos 
instrumentos están centrados en cuatro aspectos: administración y gestión, pedagógico curricular, 
clima institucional y recursos e infraestructura. 
 
Además, se realizarán entrevistas en profundidad, sobre debilidades en la gestión orientados en 
valores y liderazgo al Vicerrector del plantel. Para el efecto se aplicó esta técnica en forma directa. 
 
Procedimientos de la Investigación 
 
 Aprobación del plan 
 Revisión de la fundamentación teórica 
 Elaboración de los instrumentos 
 Validación de los instrumentos 
 Aplicación de los instrumentos 
 Tabulación de los resultados 
 Presentación y análisis de resultados 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Elaboración de la propuesta 
 Validación de la propuesta 
 Presentación del Informe final. 
 
 




Dentro de las unidades de observación para la aplicación de esta investigación se consideró a 
todos los actores internos en el proceso educativo, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
CUADRO 1: Población 
 
La población total vinculó a autoridades, personal docente, administrativo, servicios y estudiantes 






Personal Directivo   4 
Personal Docente 75 
Personal Administrativo y de servicios 22 
Estudiantes  1295 
TOTAL  1396 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “17 de Julio” (2013) 
Elaborado por: Ana Sofía Vega 
Muestra 
 
Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula propuesta por el I.L.D.I.S (Instituto 















n = Tamaño de la muestra 
PQ = Constante de la varianza de la población (0,25) 
N = Tamaño de la población 
E = Error máximo admisible (3% = 0.03) 
K = Coeficiente de corrección del error (2) 
 















n =626 personas a encuestar 
 




















Personal directivos    4 0.446 2 
Personal docente 75 0.446 33 
Personal administrativo y de servicios 22 0.446 10 
Estudiantes 1295 0.446 578 
TOTAL 1396 0.446 626 
    Elaborado por: Ana Sofía Vega 
 
Operacionalización de las variables 










Administración y gestión 1. Alcances de la gestión 
2.Coordinación de actividades 
3.Organización de equipos 
4. Evaluación de la gestión 
5. Políticas de gestión 
Pedagógico Curricular 1. Capacitación  
2. Modelo pedagógico 
4. Evaluación 
Clima institucional 1. Comunicación 
2. Práctica de valores 
Recursos 1. Material didáctico 












Variable dependiente (Gestión de calidad en valores y liderazgo) 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 









Nivel de aceptación 
 
 
Confiabilidad y Validez de los instrumentos 
 
Una de las áreas más importantes en una investigación es el de la medición de las variables y 
constructos que en ella intervienen. Stevens (1968) define medición como la asignación de 
números a aspectos de eventos u objetos de acuerdo con alguna regla o convención. 
 
De acuerdo con esta definición, no se miden objetos sino aspectos o propiedades de dichos objetos. 
Habilidad, actitud, conocimientos no son directamente observables, deben inferirse a partir de 
presuntos indicadores de sus propiedades. Estos indicadores son determinados por definiciones 
operacionales que especifican las actividades necesarias para medir propiedades o aspectos de las 
variables. 
 
A partir de los indicadores y las reglas se construyen instrumentos de medición, pruebas, escalas, 
encuestas y otros conformados por un conjunto de ítems o reactivos derivados de dichos 
indicadores. 
 
Un buen instrumento de medición debe cumplir dos condiciones básicas mínimas de calidad para 
garantizar que los resultados que ellos proporcionen: en primer lugar debe producir información 
consistente y no ambigua, sus resultados deben ser confiables; en segundo lugar el instrumento 
debe medir aquello para lo cual fue construido, sus resultados deben reflejar validez, el instrumento 






Confiabilidad de los instrumentos.- 
 
Guilford (1954) establece que la confiabilidad se refiere a la precisión con la cual un puntaje 
representa el status de un individuo en cualquier aspecto que lo mida un instrumento. Anastasi 
(1979) a su vez plantea que confiabilidad se refiere a la consistencia de puntajes obtenidos por las 
mismas personas cuando se les aplica el mismo instrumento en diferentes ocasiones o con formas 
equivalentes del mismo instrumento o bajo otras condiciones variables de aplicación. 
 
La definición dada por Anastasi sugiere varias formas de determinar confiabilidad, a saber: 
 
Estabilidad: se espera consistencia de puntajes obtenidos por las mismas personas en dos 
aplicaciones del mismo instrumento. En este caso se define el coeficiente de confiabilidad como el 
coeficiente de correlación de Pearson entre las dos aplicaciones del instrumento. 
 
Equivalencia: consistencia de puntajes entre la aplicación casi simultánea de dos formas del 
mismo instrumento. Similar al caso anterior, el coeficiente de confiabilidad se determina por el 
coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes obtenidos en las aplicaciones de las dos 
formas del instrumento. 
 
Homogeneidad o consistencia interna: se determina que tan homogéneos o consistentes son los 
puntajes de una prueba a partir de una sola aplicación de la misma. Se tienen dos coeficientes 
básicos: el coeficiente de Sperarman-Brown y el coeficiente de Cronbach (α). La confiabilidad está 
orientada hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores o evaluadores 
del mismo fenómeno, es decir, la confiabilidad será interna e interjueces. 
 
La confiabilidad se determina mediante el método de consistencia interna (Alfa de Cronbach) que 
presentan entre sí los diferentes ítems y, estos con el puntaje total del instrumento. Para determinar 
el valor de la confiabilidad utilizaremos el modelo estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach 




















n    =  Número total de ítems que contiene el instrumento  
 =  Varianza de puntajes totales 
=  Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
 
Para la interpretación de los resultados se siguieron las orientaciones propuestas por Guilford 
(1956) y Hamdan (1982), quienes expresan que los niveles de confiabilidad de:  
0,91-1,00 es de muy alta confiabilidad o correlación. 
0,71- 0,90 es de alta confiabilidad o correlación y  
0,41-0,70 es de moderada confiabilidad o correlación;  
La confiabilidad está en relación directa al número de ítems del instrumento: a menor número de 
ítems (<20) disminuye el índice de confiabilidad, a mayor número de ítems (>20) aumenta el índice 
de confiabilidad. 
De acuerdo al análisis desarrollado (anexo 5) se determinó que el valor Alpha de Cronbach = 0,973 
por lo que se considera altamente confiable. 
 
Validez de los instrumentos.- 
La validez es: 
 Capacidad del instrumento para medir o evaluar lo que se pretende o se desea medir. 
 Exactitud con que puede hacerse medidas significativas o adecuadas con un instrumento, que 
mida realmente el rasgo que pretende medir. 
 Grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
 La validez de la medición se refiere a la solidez de las inferencias que se hagan a partir de los 
resultados del proceso de acopio de datos. La validación es el proceso de acopio de datos, que 
fundamenten el uso e interpretación que se hará de un instrumento de medición.  
El proceso de validación debe los elementos siguientes: 
 Una descripción detallada del contenido. 
 Un análisis de los instrumentos. 






 Una presentación de la evidencia tanto cualitativa como cuantitativa que indique si el uso 
particular de un instrumento se justifica. 
 Una medición global de la validez del uso e interpretación de instrumento. 
 
En tal sentido, la validez de los instrumentos utilizados se sometieron a la evaluación de un panel 
de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se 
verificó si la construcción y el contenido del instrumento, se ajusta al estudio planteado y, para tal 
efecto, se hizo revisar el cuestionario por el siguiente panel de expertos: MSc. Ana Ruales Ex 
Rectora del Colegio Nacional Rumiñahui, MSc. Ángel Erazo Vicerrector Académico de la Unidad 
Educativa“17 de Julio” y MSc. Kleber Bonilla docente del anterior plantel. 
 
Tipos de Validez.- 
a. Contenido:  
Se trata de determinar hasta donde los ítems de un instrumento son representativos del dominio o 
universo de contenido de la propiedad que se desea medir. 
 No se expresa cuantitativamente 
 Es una cuestión de juicio 
 
Procedimiento: Mediante el Juicio de Expertos. Se seleccionan jueces (dos a seis) para determinar 





En esta investigación para validar los instrumentos se les entregó por escrito a los expertos citados 
anteriormente, la siguiente información incluido el instrumento anexo en la tesis: 
 
 Titulo de la investigación. 
 Conceptualización de las variables 
 Objetivo de la investigación 
 Operacionalización de las variables. 
Este instrumento contiene tres aspectos esenciales de evaluación. a) Correspondencia entre 




Mientras que el instrumento que fue entregado a los expertos para validar la propuesta se 
determinan equivalencias de muy satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio y se relaciona con 
aspectos que valoran el Tema, La Justificación e importancia de la propuesta, la Fundamentación 
teórica, los objetivos, las recomendaciones metodológicas, la factibilidad, el impacto y la 
descripción concreta y clara de la propuesta. 
 
Factores que afectan la confiabilidad y la validez de un instrumento 
a.- Relacionados con la construcción del instrumento: 
 Instrucciones imprecisas o vagas 
 Estructura sintáctica de la oración demasiado difícil 
 Preguntas que sugieren las respuestas 
 Ambigüedad en la formulación de los reactivos 
 Ordenamiento inadecuado de los ítems 


















4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO  
1. ¿En el plantel se ha realizado un diagnóstico de los alcances conseguidos en la aplicación 







SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 25 
NUNCA 3 75 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO  1 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
El 75% del personal directivo contesta que nunca y el 25% A veces. 
Toda institución educativa debe contar con los procesos administrativos fundamentales, 
delimitados en la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, bajo 
esta premisa se puede conocer por parte un 75% de las autoridades, que no se ha realizado un 
diagnóstico de los alcances conseguidos por la aplicación del PEI; por lo que resulta muy necesario 
que se lo realice. 
Siempre 












2. ¿Se prioriza los objetivos y metas del Proyecto Educativo institucional, para definir los 







SIEMPRE 1 25 
A VECES 2 50 
NUNCA 1 25 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO  2 
 
Fuente: Población encuestada 




En esta pregunta el 25% contesta siempre, el 50% a veces y el otro 25% nunca. 
 
Los planes operativos tienen como objetivo la eliminación de imprevistos y riesgos pero de acuerdo a 
estos resultados da a entender que no se prioriza los objetivos y metas del Proyecto Educativo 
Institucional. El plan operativo 2012-2013, el rectorado lo ha desarrollado  en forma muy aislada, sin 
que existan consensos y opiniones de todos los actores; de la misma manera no se ha proyectado 















3. ¿Se coordina actividades inter-institucionales, para ampliar la gestión, de acuerdo con los 
Planes Operativos Anuales? 
TABLA 3 





SIEMPRE 1 25 
A VECES 2 50 
NUNCA 1 25 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO  3 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
La población encuestada responde el 25% siempre, el 50% a veces y el 25% nunca. 
Dentro de las estrategias que se deben utilizar en la gestión de calidad se debe considerar las 
relaciones interinstitucionales. Estos resultados coinciden con los de la anterior pregunta, la 
máxima autoridad del plantel es quien contesta que si se coordina actividades inter-
institucionales para la aplicación del plan operativo, pero el resto de funcionarios directivos no 
están convencidos de esta respuesta; entonces es necesario que tanto instituciones públicas y 















4. ¿Con que frecuencia se han realizado ajustes pertinentes al desarrollo de procesos de 
gestión determinados en el PEI, teniendo en cuenta las sugerencias planteadas por los actores 
educativos? 
TABLA 4 





SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 50 
NUNCA 2 50 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 4 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Las respuestas de dividen el 50% en la opción a veces y el otro 50% nunca. 
En los procesos de gestión, las sugerencias y criterios de los actores educativos son fundamentales, 
esto conlleva a integrarlos y comprometerlos por el trabajo, lamentablemente las autoridades a esta 
pregunta reparten sus respuestas entre las opciones a veces y nunca, se considera que 
ocasionalmente determinados proyectos de gestión han sido reformulados sin que exista un proceso 
de socialización; es indispensable la integración de toda la comunidad educativa para lograr una 
gestión de calidad. 
Siempre 













5. ¿Considera Usted que el plantel ha conseguido cumplir los estándares de gestión exigidos 







SIEMPRE 1 25 
A VECES 2 50 
NUNCA 1 25 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 5 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
El personal directivo responde el 25% la opción siempre, el 50% A veces y el otro 25% la 
opción nunca. 
En estos últimos años el Ministerio de Educación viene desarrollando un proceso de evaluación 
de estándares a la gestión de calidad de los planteles educativos. En relación a esta pregunta 
existen respuestas divididas, la razón se debe al grado de responsabilidad en la gestión 
institucional, la verdad es que el año anterior la Unidad educativa fue evaluada por el 
Ministerio, obteniendo una calificación de B (mejorable), es por eso necesario realizar cambios 
















6. ¿Se determinan mecanismos de evaluación, seguimiento y control de las actividades 
establecidas en los Planes Operativos Anuales? 
TABLA 6 




SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 25 
NUNCA 3 75 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 6 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos; bajo esta 
premisa el 75% del personal directivo es consciente de que en el plantel no se ha realizado un 
proceso de evaluación, seguimiento y control de las actividades, estas acciones son obligatorias 
















7. ¿Considera usted que se han aplicado políticas internas que permitan mejorar la gestión 






SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 25 
NUNCA 3 75 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 7 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación.- 
 
La calidad educativa, en términos generales significa contar con las instituciones y el liderazgo 
educativo que garanticen aprendizajes significativos y una formación ética basada en la práctica de 
valores; de acuerdo a los resultados el 75% de autoridades admiten que no se han aplicado políticas 
que permitan mejorar la gestión escolar en valores y liderazgo; es por eso que se debe pensar en 
















8. ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una propuesta sustentada en 
valores y liderazgo? 
TABLA 8 





SIEMPRE 3 75 
A VECES 1 25 
NUNCA 0 0 
TOTAL 4 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 8 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
A esta pregunta el 75% contesta que siempre y el 25% a veces. 
Los directivos de este plantel están de acuerdo en tomar en consideración una propuesta sustentada 
en valores y liderazgo  por las siguientes razones: 
 Es una propuesta que puede ayudar a mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales y 
 La aplicación de una propuesta es viable, se generan cambios continuamente y sobre todo se 
















4.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DOCENTE 
1. ¿Se realizan jornadas pedagógicas informativas e instructivas que aporten en el 
desarrollo de valores y liderazgo? 
TABLA 9 




SIEMPRE 2 6,06 
A VECES 5 15,15 
NUNCA 26 78,79 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 9 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Las jornadas pedagógicas en un plantel educativo conducen a la integración y a compartir 
problemas para buscar soluciones cooperativas y no se diga en temas que relacionen a los 
valores y el liderazgo. En base a ello, el 78,79% contestan que no se dispone de planes de 
capacitación, ni de la información sobre las necesidades que permitan el desarrollo de los valores y 
el liderazgo. 
Una de las fortalezas que debe ser aprovechada, es que en el plantel un 23% del personal docente 
cuentan con título de cuarto nivel y quienes deberían convertirse en facilitadores de los procesos 
pedagógicos que se organicen. 
Siempre 












2. ¿El modelo pedagógico curricular es aprobado por el Ministerio de Educación? 
TABLA 10 





SIEMPRE 1 3,03 
A VECES 15 45,45 
NUNCA 17 51,52 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 10 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
Los docentes responden el 3,03% siempre, el 45,45% A veces y el 51,52% nunca. 
Actualmente se requiere entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática. 
Los resultados demuestran que no existe coherencia entre el modelo establecido en el PEI con la 
práctica pedagógica diaria, ya que en las aulas todavía se maneja una metodología tradicional; es 
por ello que resulta necesario desarrollar y aplicar en toda la institución una metodología unificada 
















3. ¿Se desarrolla y aplica materiales didácticos de apoyo en temas académicos y axiológicos? 
TABLA 11 





SIEMPRE 12 36,36 
A VECES 21 63,64 
NUNCA 0 0 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 




Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Una de las condiciones para lograr aprendizajes significativos y que les sirva para toda la vida es 
usar material creado por los estudiantes y guiados por los docentes. 
En relación a esta condición las respuestas a la pregunta se reparten entre las opciones siempre 
(36,36%) y a veces (63,64%), la razón está determinada en que la mayor cantidad del personal 
docente prepara anticipadamente el material didáctico que utiliza en sus clases, pero lo mejor 
debería ser que los estudiantes desarrollen en el aula el aprendizaje cooperativo y  participen en la 
















4. ¿Con que frecuencia se realiza ajustes a las propuestas pedagógicas curriculares de 
acuerdo a las necesidades institucionales? 
TABLA 12 




SIEMPRE 5 15,15 
A VECES 9 27,27 
NUNCA 19 57,58 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 




Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
La población encuestada más se inclina a que nunca se realiza ajustes a las propuestas pedagógicas 
curriculares (57,58%), la razón se define porque el Ministerio de Educación mediante acuerdo Nº 
3425 del 27 de Agosto del 2004, ha exigido a las instituciones educativas secundarias con 
especializaciones técnicas, que en forma obligatoria se cumplan con los procesos de adecuación y 

















5. ¿Con que frecuencia se evalúa el desempeño docente por parte de las autoridades del 
plantel? 
TABLA 13 




SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 3,03 
NUNCA 32 96,97 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 13 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
La evaluación de la docencia es un proceso de suma importancia, ya que es uno de los principales 
aspectos en la gestión educativa, y son ellos quienes generan en los estudiantes el conocimiento, las 
habilidades, actitudes y valores, por ello, no se puede poner a discusión si la práctica docente debe 
ser evaluada o no (Aguirre et al., 2000).Los resultados demuestran que no se evalúa el desempeño 
docente por parte de las autoridades (96,97%), el plantel debe establecer de forma consensuada un 
sistema de evaluación del desempeño profesional de equipos docentes y directivos, determinando 















6. ¿Existen compromisos definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 
para fortalecer la práctica de valores y el liderazgo? 
TABLA 14 




SIEMPRE 1 3,03 
A VECES 5 15,15 
NUNCA 27 81,82 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 14 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
El cambio de actitud y mentalidad al cambio es compromiso de todos los actores educativos; bajo 
esta premisa se constata que el 81,82% del personal docente responde que no existen compromisos 
definidos entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para fortalecer la práctica de 
valores y el liderazgo, esto se debe exclusivamente a que no existen consensos y no se involucran 
en los procesos a todos los integrantes del plantel. 
Siempre 












7. ¿Se desarrollan actividades pedagógicas de apoyo a los estudiantes para superar las 
dificultades y deficiencias identificadas en los procesos educativos? 
TABLA 15 




SIEMPRE 2 6,06 
A VECES 9 27,27 
NUNCA 22 66,67 
TOTAL 33 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 15 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
De acuerdo al reglamento de la Ley de Educación se exige que se realicen jornadas pedagógicas de 
recuperación para estudiantes con bajo rendimiento, en base a esta disposición el 66,67% de 
encuestados responde que no se desarrollan actividades pedagógicas de apoyo a los estudiantes, 
pero es necesario que el plantel diseñe un sistema de seguimiento de los resultados académicos 
obtenidos por los alumnos. Con esta información se puede elaborar y dar a conocer un informe 


















4.3. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIOS 
1. ¿Existen canales formales e informales de comunicación entre departamentos para conocer 







SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 20 
NUNCA 8 80 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 16 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
A esta pregunta el 20% responde A veces y el 80% responde que nunca. 
Las tecnologías de la información (ordenador con acceso a internet, teléfono, fax, video 
conferencias, chat) han incidido en los procedimientos de la comunicación institucional, pero el 
flujo de comunicación interna que es de tipo vertical y la comunicación informal han perjudicado 
notablemente los procesos administrativos; es por eso que se hace necesario fortalecer los valores y 
el liderazgo. 
Siempre 




















SIEMPRE 1 10 
A VECES 5 50 
NUNCA 4 40 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 17 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
El buen clima institucional incluye aspectos como el trato entre los miembros, relaciones 
interpersonales, comunicación y el estilo de gestión; bajo esta deducción la mayor cantidad de 
funcionarios en esta pregunta se inclinan por las opciones a veces (50%) y nunca (40%), esto da a 
entender que no existe un buen clima institucional, debiendo trabajar continuamente con proyectos 
que en primer lugar fomenten la práctica de valores y por ende las buenas relaciones humanas 
















3. ¿Existe disponibilidad y predisposición de los miembros de la comunidad educativa para 







SIEMPRE 1 10 
A VECES 3 30 
NUNCA 6 60 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 




Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
El 10% de encuestados responde que siempre, el 30% a veces y el otro porcentaje restante elige la 
opción nunca. 
Estos resultados coinciden y confirman las respuestas de la pregunta Nº 6 realizada al personal 
docente, las causas son las mismas; una de las estrategias que se pueden considerar para integrar al 
elemento humano  en el desarrollo de la gestión institucional es establecer equipos de trabajo para la 
definición y desarrollo de programas transversales de carácter anual: equipo de gestión 















4. ¿Existen planes de orientación y capacitación para el personal administrativo y de servicios en 







SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 10 
NUNCA 9 90 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 19 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
Según los resultados (90%) responde que no hay  planes de orientación y capacitación 
En la Unidad Educativa “17 de Julio” no se han realizado programas de orientación y capacitación, 
al personal administrativo y de servicios, de entre las causas principales se vincula la falta de 
presupuesto, la poca motivación e interés del personal y la falta de un plan o programa relacionado 























SIEMPRE 9 90 
A VECES 0 0 
NUNCA 1 10 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 20 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
En la gestión de calidad es importante que toda institución educativa cuente con instrumentos 
administrativos que guíen y orienten el proceso educativo. 
La respuesta más amplia alcanzada (90%) corresponde a que el plantel cuenta con un manual de 
clasificación de puestos, que tiene relación con la norma técnica Resolución Nº SENRES-2008-194 
del 26 de Septiembre del 2008.Esta normatividad solo incluye a personal administrativo y de 
servicios que están amparados por la LOSEP y el Código de Trabajo. Con respecto al personal 






















SIEMPRE 1 10 
A VECES 3 30 
NUNCA 6 60 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 21 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Una gestión de calidad establece el vínculo que debe existir entre departamentos y procesos para 
lograr objetivos comunes; en relación a esta condición los resultados procesados demuestran que la 
administración no elabora planes de trabajo conjunto internamente (60%) ; dado el estilo de gestión 
centralizado lo que genera esa desinformación, por lo que se debería adoptar un proceso 
participativo y generar planes y programas potencialmente financiables, con instituciones 
internacionales de cooperación ya que existen referencias de otros planteles educativos, que han 
















7. ¿Son buenas las relaciones con instituciones sociales, culturales, recreativas, productivas y 







SIEMPRE 2 20 
A VECES 6 60 
NUNCA 2 20 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 




Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Mayoritariamente el personal encuestado responde la opción a veces (60%) ya que se conoce al 
interior, que en los últimos años y dando cumplimiento a los descriptores del proceso de 
evaluación, las autoridades del plantel tienen buena relación con el personal de varias instituciones 
educativas, empresarios de la localidad y grupos que desarrollan actividades deportivas. Aspectos 















8. ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una propuesta de sustentada en 






SIEMPRE 10 100 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 23 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
En relación a esta pregunta el 100% del personal administrativo y de servicios están de acuerdo que 
se aplique una propuesta en valores y liderazgo, esto permitirá mejorar el modelo de gestión. 
Esta es una opinión compartida ya que se establece que este tipo de estrategias no han sido tomadas 














4.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 
1. ¿Las autoridades del plantel se preocupan de realizar actividades de gestión y autogestión 
para la construcción de aulas, talleres, laboratorios y espacios recreativos? 
TABLA 24 




SIEMPRE 8 1,38 
A VECES 185 32 
NUNCA 385 66,62 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 24 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
El hablar de gestión de calidad involucra el prestar los mejores servicios a los estudiantes y esto se 
lo puede llevar a cabo con buena infraestructura; En relación a este requerimiento más del 50% de 
estudiantes sabe y conoce que en los últimos años las políticas de gestión y autogestión ha sido 
muy limitadas; actualmente el plantel por la demanda educativa que tiene requiere en forma 
urgente el desarrollar un programa de fortalecimiento en la planificación, seguimiento y ejecución 















2. ¿Existe incremento de pupitres, material didáctico, material bibliográfico, textos, revistas, 
artículos y recursos para el desarrollo de los aprendizajes? 
TABLA 25 




SIEMPRE 2 0,34 
A VECES 173 29,93 
NUNCA 403 69,73 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 25 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
La nueva tendencia deberá contemplar la falta de material didáctico a través del acceso a la 
información actualizada por intermedio de la tecnología. Alrededor de un  70% de estudiantes 
refleja que en la biblioteca no se ha implementado material bibliográfico, textos, revistas, artículos y 
recursos para el desarrollo de los aprendizajes, el material con el que se cuenta esta desactualizado, 
de acuerdo a lo investigado en este último quimestre se instaló en la biblioteca varias computadoras 
con acceso a internet, pero que igual el problema detectado por los estudiantes obliga a una 
masificación del servicio. 
Siempre 












3. ¿El plantel adquiere equipos, herramientas y materiales de última tecnología para el 
avance educativo? 
TABLA 26 





SIEMPRE 113 19,55 
A VECES 423 73,18 
NUNCA 42 7,27 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 26 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
 
Interpretación: 
Un 19,5% responde que siempre, 73,18% que a veces y el 7,27% nunca. 
Hablar de tecnología es hablar de innovación en base a esta condición en este último año el 
Ministerio de Educación ha donado al plantel 30 computadoras y una pantalla digital, mismas que 
están siendo usadas efectivamente en el desarrollo de los procesos de aprendizajes. Sin embargo, la 
capacidad instalada constituye un mínimo porcentaje que debe ser reforzado con nuevas gestiones 















4. ¿Es suficiente la infraestructura física con la que cuenta el plantel? 
TABLA 27 




SIEMPRE 76 13,15 
A VECES 289 50 
NUNCA 213 36,85 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 27 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Un indicador de la buena gestión se lo observa en la infraestructura; aunque existe un bajo 
porcentaje de estudiantes que consideran que la infraestructura es suficiente (13,15%), la mayoría 
piensa que hay que ampliarla y mejorarla (86,85%); de acuerdo al criterio de docentes técnicos son 
insuficientes y antipedagógicos los espacios educativos en los que funcionan sobre todo los talleres 

















5. ¿Se implementan estrategias en la práctica de valores que permitan la conservación, 
cuidado y mantenimiento de los bienes y recursos de la institución? 
TABLA 28 




SIEMPRE 19 3,29 
A VECES 362 62,63 
NUNCA 197 34,08 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 28 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Según el pensamiento de Fuentes (2004) “Valorar la escuela es como valorar nuestro hogar”. 
En relación a este argumento el 62% de estudiantes encuestados establece la opción a veces, 
pues de acuerdo a lo observado los estudiantes no cuidan y deterioran frecuentemente los 
bienes y recursos de la institución. Lo que se conoce que anualmente el comité central de 
padres de familia realiza autogestión con el objeto de reparar y dar mantenimiento al mobiliario 
























SIEMPRE 17 2,94 
A VECES 292 50,52 
NUNCA 269 46,54 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 29 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Las investigaciones más recientes prueban que existe una relación directa entre el ambiente escolar 
que crea el profesor y los resultados académicos que obtiene. 
Las respuestas se dividen entre las opciones a veces (50,52%) y nunca (46,54%), las razones que 
afectan al clima escolar entre estudiantes pueden ser varias, entre ellas se destacan: 
El bullying o también llamado acoso escolar, la proliferación de pandillas y sobre todo la falta de 
comunicación que existe entre docentes y estudiantes; es por eso importante que se pueda trabajar 
en propuestas innovadoras que fomenten el trabajo cooperativo en el aula. 
Siempre 




















SIEMPRE 23 3,98 
A VECES 230 39,79 
NUNCA 325 56,23 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 30 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una educación de calidad, 
bajo esta premisa se podría confirmar que en más de un 56% de estudiantes no reconocen a sus 
dirigentes como verdaderos líderes ya que quienes participan en los procesos de elección no 
cuentan con una formación adecuada en liderazgo; de acuerdo a lo investigado en los últimos años 
la gestión de los gobiernos escolares ha sido nula; es por eso necesario que el trabajo formativo 
debe empezar en el aula, creando espacios de solidaridad, trabajo en equipo y sobre todo 
















8. ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una propuesta de gestión 







SIEMPRE 389 67,30 
A VECES 176 30,44 
NUNCA 13 2,26 
TOTAL 578 100,00 
   Fuente: Población encuestada 
   Autora: Ana Sofía Vega 
GRÁFICO 31 
 
Fuente: Población encuestada 
  Autora: Ana Sofía Vega 
Interpretación: 
Con todos los antecedentes y el diagnóstico realizado en este plantel educativo se hace necesario el 
diseño de una propuesta que permita fortalecer los valores y orientar el liderazgo sobre todo en los 
estudiantes, por ello en la encuesta más del 67% de estudiantes están convencidos que el plantel 



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la investigación, 
se plantea las siguientes conclusiones: 
 La unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra, cuenta con una estructura 
organizativa vertical, en la que se han creado diferentes niveles ordenados jerárquicamente, 
donde el personal docente se encuentra únicamente vinculado en actividades pedagógicas; el 
personal administrativo cumple con funciones específicas; los estudiantes y padres de familia a 
pesar de formar parte del orgánico estructural, tienen una limitada participación en la gestión 
institucional. 
 
 Pese a que el plantel cuenta con un manual de funciones y procedimientos administrativos, los 
trámites son muy lentos y burocráticos, porque mas se basan en un reglamento interno que 
cumple una función exclusivamente normativa, convirtiéndose en la causa de la limitada 
organización y participación que tiene el personal administrativo, docente, estudiantes y padres 
de familia. 
 
 En la Institución no se han implementado estrategias que promuevan la participación 
democrática, esto ha dado lugar a que docentes, estudiantes y padres de familia tomen acciones 
en forma unilateral; en el plantel los directivos son los únicos que toman las decisiones, por lo 
que no existen compromisos conjuntos, lo que dificulta la participación en actividades 
institucionales, genera  débil comunicación y poca  predisposición al cambio. 
 
 Las relaciones interpersonales entre las principales autoridades del plantel (Rector y 
Vicerrector)  no son las adecuadas, por lo que al interior se experimentan diferentes estilos de 
liderazgo, esto ha ocasionado un clima laboral inestable. 
 
 El personal docente como talento humano indispensable del proceso enseñanza-aprendizaje, 
muestra una gran debilidad aunque no la reconoce, pues existe falta de liderazgo y 
comunicación con los estudiantes; los maestros desarrollan sus actividades como impartidores 
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de conocimientos y no como  formadores de actitudes y conductas que favorezcan la práctica 
constante de valores. 
 
 En el plantel el personal docente, estudiantes y padres de familia no están conformes con las 
condiciones de infraestructura y equipamiento; la falta de recursos didácticos, el limitado 
espacio de aulas y laboratorios y los escases de equipos tecnológicos, lo que desfavorece el 
clima de aula y por ende incide en el desarrollo de los aprendizajes. 
 
 En el plantel no existe una comunicación horizontal entre directivos-docentes-personal 
administrativo-estudiantes y padres de familia, la falta de confianza y el autoritarismo de 
ciertos maestros ha ocasionado el distanciamiento entre ellos, provocando deficientes 
relaciones interpersonales. 
 
 En esta investigación se determinó que para conseguir una gestión eficaz el plantel debe 
generar una participación mayoritaria, definida y con responsables que deben involucrarse en 
procesos sistemáticos de diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y control de las 
actividades.  
 
 Una propuesta de intervención académica en la Planificación de Aula,  mediante  el manejo de 
grupos  y la aplicación de técnicas  cooperativas en valores y liderazgo apunta a facilitar la 
búsqueda de consensos a través del diálogo para el reconocimiento, abordaje y resolución de 
los conflictos; que posibilite la formación de los estudiantes en prácticas  democráticas, 













 El plantel requiere un cambio en su estructura organizativa: de una organización vertical a una 
de tipo horizontal, que permita brindar una estructura integra, en la que todos los actores 
educativos se ubiquen en el mismo nivel, puedan tomar sus propias decisiones y se sientan 
comprometidos en las acciones y cambios que se den en la institución. 
 Se recomienda utilizar eficazmente el manual de procedimientos administrativos, que permitan 
el cumplimiento de funciones y responsabilidades de cada miembro, mediante la descripción de 
procesos lógicos y sistemáticos para optimizar la calidad de los servicios y por ende favorecer 
el clima institucional. 
 Las estrategias deberían estar orientadas para mejorar la comunicación, la participación, la 
cooperación y sobre todo la convivencia, mediante el desarrollo de talleres, conferencias, 
seminarios y actividades extraescolares que fomenten el trabajo en equipo y motive la 
interacción humana. 
 Es necesario en el plantel establecer directrices claras con el personal docente, que deben estar 
centradas en los valores humanos y la buena comunicación y no sólo en el conocimiento, ya 
que la formación de los estudiantes debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso 
compartido, la disciplina, la comprensión, el respeto, la confianza, la superación personal 
mediante el auto aprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de las buenas 
relaciones interpersonales es indispensable. 
 Se debe desarrollar, dar seguimiento y evaluar los proyectos que permitan mejorar las 
condiciones de infraestructura y equipamiento, mediante procesos compartidos en el que se 
vinculen y comprometan en la ejecución de obras, las autoridades locales, provinciales, 
nacionales y la comunidad educativa; esto permitirá brindar un mejor servicio y fortalecer el 
liderazgo institucional. 
 A pesar que el clima externo es favorable es importante desarrollar acciones para que se 
fortalezca; de entre las que se puede sugerir la promoción del plantel ante las comunidades y 
sectores aledaños, organizando eventos sociales, culturales y deportivos e involucrando a 
instituciones, organizaciones y empresarios que puedan aportar en las mejoras del clima 
institucional. 
 El personal directivo y docente de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de Ibarra, 
deben estar dispuestos a escuchar a los estudiantes, ya que aprender a escuchar es el camino 
para crear un ambiente que estimule la confianza y la seguridad dentro y fuera de las aulas; esta 
sugerencia repercute en incluir a estudiantes y padres de familia en la toma de decisiones. 
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 Es necesario elaborar y aplicar una propuesta académica  mediante  el manejo de grupos  y la 
aplicación de técnicas  cooperativas en valores y liderazgo que permita mejorar las relaciones 
de los miembros de las comunidades educativa , a partir de derechos y responsabilidades 







































De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la  aplicación de técnicas de investigación al 
personal directivo, docente, administrativo y estudiantes de la Unidad Educativa “17 de Julio” se 
define la problemática delimitada en los siguientes parámetros: 
Se registra un porcentaje elevado de actores educativos quienes coinciden que el plantel tiene una 
estructura organizativa vertical y se determina una limitada capacidad de liderazgo. 
En esta institución educativa no se desarrollan jornadas pedagógicas informativas e instructivas, 
por lógica los docentes se desvinculan por los problemas de los estudiantes ya que no cuenta con 
suficiente información del entorno y del ambiente familiar y sería imposible tomar decisiones para 
solucionar los problemas que se presenten. 
Esta desvinculación causa en otras cosas: 
 Prepotencia en el docente. 
 Desinterés de estudio de los estudiantes. 
 Indisciplina. 
 Incumplimiento de deberes y tareas. 
 Falta de tiempo para cumplir lo planificado. 
La otra dificultad importante que se registra es la falta de gestión por parte de los estudiantes para 
mejorar la infraestructura educativa. 
Las causas coinciden con los resultados obtenidos en esta investigación, ya que el plantel no cuenta 
con recursos didácticos necesarios y sobre todo no se utilizan técnicas para el aprendizaje 
cooperativo y por ende se tiene: 
 Deficientes aprendizajes. 
 Actividades rutinarias. 
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 Falta de cooperación. 
 Desaprovechamiento del tiempo. 
 Trabajos sin evaluación, entre otros. 
Entonces para contrarrestar estas deficiencias o limitaciones recurriremos a las fortalezas resumidas 
de la siguiente manera: 
 El liderazgo y el trabajo continuo de las autoridades del plantel permitirá fortalece la 
gestión institucional. 
 Lograr la predisposición del personal docente  al cambio, permitirá que cualquier propuesta 
de innovación sea tomada en cuenta para aplicarla. 
 El apoyo y la cooperación de padres de familia, instituciones y organismos de apoyo 




Para que una clase tenga el éxito mayor posible en los alumnos es necesario que esté bien 
planificada, los proyectos de aula permiten planificar las clases en períodos de acuerdo a la 
necesidad del grupo y al tiempo que requiera impartir el objetivo.  
 
En la medida en que se diseñen y ejecuten los proyectos, en esa misma medida se producirá el 
análisis y la reflexión de la práctica educativa que ha de facilitar pautas y criterio para ir revisando 
y retroalimentando  estos proyectos, de acuerdo con una concepción  global de la enseñanza. De 
esta manera, se aspira mejorar la calidad de la educación que se imparte en la institución escolar. 
 
A través del Proyecto Pedagógico de Aula, por ejemplo, se hacen posibles todas aquellas 
adaptaciones curriculares que sean necesarias para atender satisfactoriamente a los estudiantes que 
presenten especiales dificultades de aprendizaje, es decir que el proyecto de aula viene a ser el 
puente  que tienen los docentes entre las metas educativas prescritas a nivel nacional o estatal, y la 
realidad que vive y experimentan los educandos del grupo-clase; un puente siempre tendido con un 
objetivo prioritario de conseguir que los aprendizajes puedan ser eficaces y significativos para la 




El aprendizaje cooperativo como estrategia de planificación  a manos de los docentes y estudiantes, 
permiten diversificar las estrategias de intervención pedagógica; determinan los objetivos, 
contenidos y medios a ser utilizados e impulsan el cambio en la práctica docente. De esta manera, 
las verdaderas transformaciones se consiguen compartiendo  conocimientos y experiencias.  
 
Esta propuesta es factible con la colaboración de todo el personal docente del plantel y la 
participación critica de los estudiantes mediante un proceso sistemático  y permanente de 





 Toma de decisiones. 
 
Creemos que la aplicación de esta propuesta de intervención académica es de gran trascendencia  
para el desarrollo del proceso educativo ya que nos permite evidenciar los obstáculos y dificultades 






Determinar una propuesta de intervención académica en la Planificación de Aula,  mediante  el 
manejo de grupos  y la aplicación de técnicas  cooperativas   para la Unidad Educativa “17 de 




 Proponer el manejo de grupos estudiantiles en el Proyecto de Aula, como estrategia de 
planificación. 





6.4. RESULTADOS ESPERADOS 
 Grupos permanentes de trabajo, integrados por estudiantes con diferentes aptitudes, estilos 
de aprendizaje, grupos étnicos y niveles socioeconómicos. 
 Jóvenes integrados y con participación directa en  los Proyectos de Aula. 
 Estudiantes y maestros con excelentes relaciones de confianza  y con actitudes cooperativas 
frente al aprendizaje. 
 Personal docente capacitado en técnicas para el aprendizaje cooperativo. 
 
6.5. PLANIFICACIÓN GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Nº ACTIVIDADES AÑO 2013 
 MESES AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB. 
1 Socialización de la 
propuesta 
x     
2 Capacitación al 
personal docente 
 x x x  
3 Preparación de 
estudiantes para el 
aprendizaje 
cooperativo 
 x x x  
4 Conformación de 
grupos cooperativos 
 x x x  
5 Aplicación de la 
propuesta 
 x x x x 
6 Seguimiento  x x x x 




6.5.1. PROCESO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para iniciar con la aplicación de este proyecto se delimitó trabajar únicamente con docentes y 
estudiantes de novenos y décimos años de Educación básica y para su socialización se envió por 
correo electrónico una copia de los elementos básicos de la propuesta es decir se incluyo: 
 Tema de la propuesta 
 Objetivos 
 Justificación 
 Marco referencial 
 Estructura de la propuesta sobre aprendizaje cooperativo. 
Y se solicito se envíe al correo electrónico its17dejulio@yahoo.com las sugerencias y 
recomendaciones necesarias de la propuesta planteada. 
 
6.5.2. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 
PLANIFICACION GENERAL DE CAPACITACIÓN 
PERÍODO DE CAPACITACIÓN: Septiembre-Noviembre 2013 
DICTADO A: Docentes de novenos y décimos años de Educación 
básica de la Unidad Educativa “17 de Julio” 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 37 
TEMÁTICA GENERAL Aprendizaje cooperativo en el aula 
DURACIÓN: 30 horas 
OBJETIVOS 
GENERALES 
 Proponer el manejo de grupos estudiantiles en el Proyecto de aula, 
como estrategia de planificación. 
 Seleccionar técnicas para el aprendizaje cooperativo que fomenten la 
práctica de valores y el liderazgo 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 Vincular a los estudiantes en las actividades de planificación del 
docente. 
 Analizar sobre las estrategias que nos permitan organizar el aula y el 
trabajo en grupo para que sea interdependiente. 
 Promover el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. 
 Mejorar las estrategias de enseñanza con la aplicación de técnicas y 
lograr mejores resultados en el rendimiento escolar. 
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Nº CONTENIDOS A TRATAR PERÍODOS 
1 Fundamentos del aprendizaje cooperativo 3 
2 Preparación de estudiantes para el desarrollo cooperativo 3 
3 Manejo de grupos cooperativos 3 
4 Integración de los (as) estudiantes en el proceso de planificación docente 
(planes de aula) 
3 
5 Incorporación de los recursos didácticos 3 
6 Formación de grupos informales para el aprendizaje cooperativo 3 
7 Formación de grupos formales de aprendizaje cooperativo 3 
8 Formación de grupos cooperativos base 3 
9 Técnicas de aprendizaje cooperativo 6 
   
Total períodos del curso 30 
BIBLIOGRAFÍA 
AGUIAR, N. y BRETO, C. (2006): “Aprendiendo y enseñando a vivir en la 
escuela”. A  
ECHEITA, G. y MARTÍN, E. (1990): «Interacción social y aprendizaje». A C. 
Coll, J.  
FABRA, M.L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: 
CEAC 
PUJOLÀS, P. y LAGO, J.R. (2007): “La organización cooperativa de la 
actividad educativa”, a Bonals J. y Sánchez-Cano, M. (Coords.): Manual de 
asesoramiento psicopedagógico. Barcelona 
COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS 
Tareas (Actividades de los participantes) 
 
 Analizar y discutir los fundamentos del aprendizaje cooperativo. 
 Determinar las dificultades para integrar a los estudiantes en procesos de aprendizaje 
cooperativo. 
 Conocer y evaluar las diferentes capacidades de los estudiantes para la integración en de la 
planificación de aula. 
 Identificar fuentes de financiamiento para la determinación del capital y el fortalecimiento de los 
negocios. 
 Facilidad del docente en la formación de grupos formales, informales y de base para el desarrollo 
del aprendizaje cooperativo 
 Aplicar las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula para fomentar los valores y 
el liderazgo. 
Actitudes y Valores 
 Demostrar y valorar la integración y cooperación para el trabajo en equipo. 
 Demostrar dinamismo, ética, paciencia y respeto hacia los demás. 
 Respetar normas de seguridad, higiene, orden, disciplina y puntualidad. 
 Demostrar iniciativa y creatividad. 





La capacitación se desarrollará en varios talleres pedagógicos con una metodología activa en el que 
se utilizarán disertaciones, debates, simposios y exposiciones con técnicas que fomenten la 
participación, la cooperación y el trabajo en grupo. 
Recursos didácticos 
Cuadernos de trabajo, llápiz, borrador, regla, hojas de papel bond, cartulinas, marcadores recursos 
técnicos y tecnológicos necesarios. 
Facilitadores  de los cursos FIRMA 
DOBE y Tutores de los cursos   
Fecha de elaboración:  
 
 
6.5.3. PLANES SEMANALES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
Para el desarrollo de los cursos se planificó trabajar dos días en la semana (lunes y miércoles) tres 
períodos diarios en el horario de 15H00 a 18H00, de acuerdo a la siguiente planificación. 
 
PRIMER ENCUENTRO (Primera semana) 
DICTADO A: Docentes de novenos y décimos años de Educación básica de la Unidad 
Educativa “17 de Julio” 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 37 
CONTENIDOS Fundamentos del aprendizaje cooperativo 
Preparación de estudiantes para el desarrollo cooperativo 









OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 
Conocer los fundamentos con los que se va a preparar a los estudiantes 
para trabajar el aprendizaje cooperativo 
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MEDIOS DIDÁCTICOS  







SECUENCIA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FACILITADORES PARTICIPANTES 
 Proyectar en la pizarra un resumen de los 
fundamentos del aprendizaje cooperativo en 
el aula. 
 Se organiza seis grupos de trabajo que 
mediante la técnica de la discusión se 
sugiere que compartan ideas y opiniones en 
base a lo observado. 
 Finalmente por cada grupo un representante 
expone las conclusiones obtenidas de la 
discusión. 
 
 Con la explicación del facilitador (a), se sugiere 
a los participantes relacionarlos con las 
experiencias extraídas en el aula. 
 Ordenadamente y por afinidad se organizan. 
 Discuten la temática. 
 Finalmente atienden las exposiciones de los 
jefes de grupo y emiten sus criterios. 
Nota: En el tema preparación de estudiantes para el desarrollo cooperativo se utiliza la misma 
metodología. 




 Hace participar a la mayor cantidad de personas. 
 Revisa y discute las exposiciones  realizadas por los grupos. 
 Maneja el orden y la disciplina en toda la clase. 
 




 Participa activamente con sus compañeros en la discusión de la 
exposición. 
 El comportamiento, la disciplina  y el interés son destacados 
Facilitador (a)  F)    
Fecha de presentación:  
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TEMÁTICA A SER PRESENTADA EN EL PRIMER ENCUENTRO 
 
1. Fundamentos del aprendizaje cooperativo 
 
El tema del aprendizaje cooperativo implica el análisis desde diversos enfoques, que lleva a realizar 
distintos acercamientos de estudio, como por ejemplo: el sociológico, psicológico y el pedagógico. 
 
Los fundamentos del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías que se constituyen en 
los fundamentos psicológicos del aprendizaje. Para un constructivista como Piaget descuellan 
cuatro premisas que intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la 
experiencia, el equilibrio y la transmisión social; todos ellas se pueden propiciar a través de 
ambientes cooperativos.  
 
En la teoría Histórico – Cultural el estudiante requiere la acción de un agente mediador para 
acceder a la zona de desarrollo próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que 
proporcione seguridad y permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio 
entorno.  
 
Es a través de la educación que se transmiten los conocimientos acumulados y culturalmente 
organizados y se entretejen los procesos de desarrollo social con los de desarrollo personal,  lo 
grupal y lo individual se autogeneran mutuamente a través de un proceso de socialización. 
 
En cuanto a lo anterior, el aprendizaje se puede apreciar como “un proceso continuo, significativo, 
activo, de promoción de desarrollo individual y grupal, de interacción, de establecimiento de 
contextos mentales compartidos y a su vez de un proceso de negociación”, lo que permite verificar 
las conexiones entre aprendizaje, interacción y colaboración: los individuos que intervienen en un 
proceso de aprendizaje cooperativo, se afectan mutuamente, intercambian proyectos, expectativas, 
metas, objetivos y se plantean un proyecto mutuo que los conduzca al logro de un nuevo nivel de 
conocimiento que satisfaga intereses, motivos y necesidades. 
 
De ahí que el aprendizaje cooperativo hace referencia a metodologías de aprendizaje que surgen a 
partir de la colaboración y cooperación con grupos que comparten espacios de discusión en pos de 
informarse o de realizar trabajos en equipo.  
 
Si se analiza el aprendizaje cooperativo desde una visión sociológica, este representa un atributo, 
un componente y un soporte esencial del aprendizaje social. Porque aprender con otros y de otros,  
hace referencia a lo que en la psicología se conoce como Zonas de Desarrollo Próximo, supuesto 
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que permite valorar desde perspectivas educativas, el trabajo que desempeña un sujeto con otros en 
pos de un aprendizaje determinado, la importancia que se le asigna al compartir con otros abre las 
puertas para generar estrategias de enseñanza - aprendizaje centradas en el crecimiento colectivo y 
sobre todo en una planificación centrada en objetivos que todos los actores persiguen, sin 
excepción. 
 
Desde el punto de vista de la psicología, autores como Vigotsky, Galperin, Leontiev, Rubistein, 
Danilov, Skatkin, H. Brito, R. Ferreiro, F. González, V. González, M. Rebustillo, R. Bermúdez y 
Doris Castellano postulan que aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente social en 
donde el lenguaje juega un papel básico como herramienta de mediación no sólo entre profesor y 
estudiantes sino también entre compañeros. Se observa en este sentido que los estudiantes aprenden 
cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a otros. Este estilo de aprendizaje 
constituye, según las investigaciones realizadas, una de las estrategias pedagógicas que obtiene 
grandes logros, ya que permite que los estudiantes construyan sus aprendizajes en conjunto con 
otros en asociación con el empleo de la tecnología. 
 
El equipo de trabajo cooperativo, es una estructura básica que permite la máxima interacción de sus 
miembros, muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. La interacción que surge como fruto del 
trabajo deja en cada uno de sus participantes un nuevo aprendizaje. La colaboración implica la 
interacción entre dos o más personas para producir conocimiento nuevo, basándose en la 
responsabilidad por las acciones individuales en un ambiente de respeto por los aportes de todos y 
un fuerte compromiso con el objetivo común. 
 
El clima socio – psicológico que propicia el aprendizaje colaborativo se establece a través de la 
articulación y la necesidad de explicarle al grupo las ideas propias de forma concreta y precisa, de 
esta forma también los estudiantes pueden escuchar diversas inquietudes, puntos de vista y 
reflexiones. 
 
Ramón Ferreiro deja entrever que la planificación cooperativa es una forma de organizar la 
educación a diferentes niveles, debido a que es un modelo de organización institucional, del salón 
de clases, lo que hace necesario el enfoque colaborativo y participativo para aprender algo, en la 
solución de un problema, hacer un experimento o escribir sobre un tema. 
 
A lo que se agrega, realzar la interdependencia positiva; que abarca las condiciones 
organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del 
grupo deben necesitarse los unos a los otros, confiar en el entendimiento y el éxito de cada 
integrante, además de considerar aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, 
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tareas, recursos, roles y premios. Sumado a la interacción y el intercambio verbal entre los 
integrantes del grupo, movilizados por la interdependencia positiva.  
 
El contacto permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del 
grupo; el estudiante aprende de su profesor y el a la vez de sus compañeros  con los que interactúa 
día a día, o él mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar, en la misma medida en que se 
posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y 
retroalimentarse. 
 
En cuanto a la contribución individual, como docentes y estudiantes elaboraron una planificación, 
cada miembro del grupo debe asumir íntegramente su tarea, en proporción a los espacios para 
compartirla con los demás y recibir sus contribuciones.  
 
La actividad vivencial del grupo debe permitir a cada miembro de éste el desarrollo y 
potencialización de sus habilidades personales; de igual forma da la posibilidad de crecimiento del 
grupo, a lo que se suma la obtención de habilidades grupales y la práctica constante de valores 
como: la escucha, la participación, el liderazgo, la coordinación de actividades, el seguimiento, la 
evaluación del proceso de aprendizaje y de los planes de trabajo sean estos anuales, quimestrales o 
de clase. 
 
El aprendizaje cooperativo como recurso didáctico, acude al principio de la socialización del 
conocimiento que recaba la capacitación de los estudiantes para realizar actividades en conjunto a 
fin de desarrollar la solidaridad y el intercambio. Este tipo de aprendizaje, refiere la planeación 
previa de la clase, teniendo claros los objetivos educativos que desea lograr, implica además el uso 
de estrategias de aprendizajes no convencionales o tradicionales, significa hacer uso del carácter 
activo del estudiante y el grupo, esto conlleva a que el profesor tenga una mayor dosis de 
creatividad. 
 
Parafraseando a Jonson, el aprendizaje cooperativo constituye un sistema de interacciones 
cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 
equipo y se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro se siente mutuamente 
comprometido con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva que no 
implique competencia. 
 
Se coincide plenamente con Jonson, pero se agrega que el aprendizaje cooperativo se adquiere a 
través del empleo de métodos de trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos 
en la construcción y socialización del conocimiento. Aquí el trabajo grupal apunta a compartir la 
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autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro y a establecer consenso con los 
demás.  
 
Para trabajar en colaboración se requiere, se necesita compartir experiencias y conocimientos y 
tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es esencial para el éxito del grupo de 
trabajo. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 
colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo 
dividir el trabajo y las tareas a realizar. 
 
El profesor tiene que tener presente todos los componentes esenciales de la propuesta y 
seleccionarlos adecuadamente, definir y formular los objetivos, las líneas temáticas de contenidos, 
los materiales de trabajo, dividir la temática a tratar en subtareas. Como recurso didáctico, el 
aprendizaje colaborativo comprende el espectro entero de las actividades de los grupos de 
estudiantes que trabajan juntos en clase y fuera de clase.  
 
Una premisa esencial para el aprendizaje cooperativo es la voluntad de hacer o actividad directa de 
cada miembro del grupo, lo cual es fundamental porque el aprendizaje cooperativo se basa en la 
actividad de cada uno de los miembros.  
 
Es, en primera instancia, aprendizaje activo que se desarrolla en una colectividad no competitiva, 
en la cual todos los miembros del grupo colaboran en la construcción del conocimiento y 
contribuyen al aprendizaje de todos. 
 
Los estudiantes asumen roles desde múltiples perspectivas que representan diferentes puntos de 
vista de un mismo problema. Esos roles los convierten en especialistas desde la mirada del 
conocimiento situado (las habilidades y el conocimiento se aprenden en contextos reales y 
específicos donde ese conocimiento es aplicado en situaciones cotidianas). A partir de eso, el 
trabajo final del grupo cooperativo tendrá lugar cuando se llegue a la transformación de esa nueva 
información adquirida en un producto que requiera de la aplicación efectiva de habilidades de 
pensamiento superior.  
 
Con la colaboración y cooperación se espera que los estudiantes participen activamente, que vivan 
el proceso y se apropien de la experiencia colaborativa. Pero en ambos el conocimiento es 
descubierto por los estudiantes y transformado a través de la interacción con el medio, para 
posteriormente reconstruirlo y ampliarlo con nuevas experiencias de aprendizaje. En esencia los 
dos tienden a que el aprendizaje surja de una correlación activa entre el profesor y los estudiantes, y 
entre los estudiantes. 
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La paridad o el equilibrio entre aprendizaje cooperativo y las tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, constituye un marco apropiado de posibilidades, debido a que permite las 
relaciones, el intercambio, la interacción y la comunicación entre los estudiantes, en este sentido el 
aprendizaje cooperativo en el ámbito educativo potencia: la construcción de una cultura de 
cooperación entre profesores, estudiantes y grupos que constituye un nuevo modo de pensar, de 
hacer, a la par de desarrollar capacidad de identificar un proyecto común, el diseño de proyectos 
con un mayor nivel de participación, el reconocimiento del valor de las aportaciones de los demás, 
así como compartir pensamientos, valores, procesos y estilos de liderazgo. 
 
 
2. Preparación de estudiantes para el desarrollo cooperativo 
Proceso: 
Durante las primeras semanas de clase, el/la maestro (a) debe invertir mucho tiempo en establecer 
un ambiente potencializador y crear una comunidad justa. Jeanne Gibbs sugiere que durante estas 
primeras semanas se hagan actividades en plenaria y también en grupos pequeños de 4 a 5 
estudiantes, estos grupos no son fijos, se pueden cambiar con cada actividad de grupo o con cada 
dos o tres actividades. De esta forma los estudiantes van conociéndose mejor y empiezan a 
aprender y practicar como trabajar en grupos cooperativos.  
 
Mientras tanto, los docentes aprovechan esta oportunidad para observar a los estudiantes e ir 
definiendo los posibles grupos que podrían formarse como grupos cooperativos permanentes. 
 
Después de varias semanas, cuando el docente siente que ya se conocen, entienden y generalmente 
respetan las normas de la clase, y están aprendiendo a trabajar en grupos, la maestra y el maestro 
forman los grupos cooperativos permanentes. 
 
Es importante tomar en cuenta los siguientes lineamientos para la conformación de los grupos 
cooperativos permanentes: 
 Equilibrar el número de estudiantes en cada grupo. 
 Distribuir los “líderes naturales” entre todos los grupos. 
 Distribuir los estudiantes que requieran mayor atención  entre todos los grupos. 




Una vez formados los grupos permanentes, debe mantenerlos juntos por un buen tiempo dos meses 
o más, esto les dará el tiempo necesario para construir un verdadero sentimiento de unidad e 
interdependencia entre sí y de aprender a trabajar juntos eficazmente. Al formar los grupos, es una 
buena idea informar a los estudiantes que estos grupos se mantendrán juntos, como mínimo, por un 
mes sin cambio alguno. Esto evita o disminuye los comentarios que suelen hacer sobre las otras 
personas que quisieran tener en su grupo. 
 
Con estas bases, el siguiente trabajo que debe realizar el maestro, para el resto del año,  es 
promover la cooperación en el aula, fuera de ellas con estudiantes de otros paralelos, cursos y de 
ser posible con alumnos de otras instituciones afines, realizando intercambios o actividades 
conjuntas tales como: festivales, exposiciones, debates, concursos, campeonatos, correspondencia 
en el que funciona el correo escolar para compartir trabajos, experiencias, investigaciones, logros, 
éxitos con amigos en red, entre otras acciones. 
 
SEGUNDO ENCUENTRO (Segunda semana) 
DICTADO A: Docentes de novenos y décimos años de Educación básica de la Unidad 
Educativa “17 de Julio” 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 37 
CONTENIDOS 
 Manejo de grupos cooperativos 
 Integración de los estudiantes en el proceso de 
planificación docente 









OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 
Establecer los procedimientos que permitan el manejo de grupos 
cooperativos determinando roles y funciones específicas. 
MEDIOS DIDÁCTICOS  










 El facilitador elige una mesa directiva 
formada por expertos quienes presentan al 
auditorio el material específico. 
 De la misma forma el facilitador elige un 
moderador (a) que permita interactuar en 
las discusiones tanto de la mesa de expertos 
como con los docentes asistentes. 
 Finalmente el facilitador escribe en 
diapositivas las conclusiones de los debates 
y discusiones que se lograron y los expone. 
 Mediante la explicación dada por los expertos 
los participantes tienen la posibilidad de hacer 
preguntas, compartir o rechazar las ideas de los 
expertos  y finalmente dar su criterio de la 
temática tratada. 
 Los participantes en forma grupal deben llegar 
a conclusiones precisas. 
 Finalmente atienden la explicación del 
facilitador (a) en relación a las conclusiones 
obtenidas. 
Nota: En el tema: Integración de los estudiantes en el proceso de planificación docente 
cooperativo se utiliza la misma metodología. 




 Nombra a la directiva de expertos y al moderador. 
 Hace participar a todos los expertos. 
 Actúa en forma recíproca con el moderador. 
 Revisa y discute las exposiciones  realizadas por los grupos. 
 Maneja el orden y la disciplina en toda la clase. 
 




 Participa activamente con sus compañeros en la discusión de la 
exposición realizada por la directiva de expertos. 
 El comportamiento, la disciplina, el interés y el trabajo de grupo  son 
destacados. 
Facilitador (a)  F)    
Fecha de presentación:  
 
TEMÁTICA A SER PRESENTADA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO 
 
1. Manejo de grupos cooperativos.- 
 
En los grupos cooperativos permanentes  generalmente constituidos por cuatro o cinco estudiantes, 
tienen metas individuales como grupales, cada estudiante tiene tareas individuales que aportan al 
trabajo de grupo. Además tienen tareas individuales para cumplir con metas individuales de 
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aprendizaje, de esta manera el/la maestra puede personalizar el aprendizaje, tomando en cuenta las 
necesidades y talentos específicos de cada estudiante y enfocando metas individuales en estas 
áreas. 
 
Con respecto a las metas grupales, el/la maestro(a) trata de estructurar el trabajo de tal forma que 
los miembros del grupo son interdependientes unos de otros. La mejor forma de lograr la 
interdependencia consiste en dar a cada miembro una parte específica de la tarea grupal para que la 
ejecute, de esta manera los miembros dependen unos de otros y ninguno puede dejar su trabajo sin 
hacer, sin afectar a los demás. Puede lograrse esta interdependencia de varias maneras: 
 Se da a cada miembro un rol distinto para llevar a cabo durante la consulta del grupo; 
algunos posibles roles podrían ser: 
 Encargado de la comprensión del proceso: asegura que el grupo entienda lo que tiene 
que realizar y los distintos pasos para lograrlo. 
 Alentador: Anima a cada uno (a) a dar sus ideas. 
 Buscador del consenso: Resume las diferentes ideas y trata de ayudar al grupo a llegar a 
un acuerdo. 
 Secretario: Escribe las respuestas del grupo. 
 Artista: Elabora los dibujos y gráficos que van en las respuestas. 
 Otros: Depende de las circunstancias y el trabajo que el grupo se predispondrá a realizar. 
 En ciertos tipos de proyectos de investigación, el/la maestro (a) puede pedir a los 
estudiantes que presenten sus resultados utilizando diferentes medios: un informe escrito, un afiche, 
un modelo, un informe oral etc. Luego puede especificar que cada miembro del grupo sea el 
encargado principal de una de las cuatro presentaciones y que cada uno sirva como asistente en la 
preparación de otra de las presentaciones. De esta manera se asegura que todos compartan el 
trabajo de manera relativamente equitativa. A la vez, ayuda a los estudiantes a apreciar una 
diversidad de talentos, tales como: escribir, hablar, dibujar, construir modelos y juzgar 
críticamente. Por lo general algunos jóvenes tendrán más habilidades en ciertas áreas y otros en 
áreas distintas. Al evaluar esto los estudiantes se darán cuenta del valor de los grupos heterogéneos, 




 El/la maestro/a estipula que todos los miembros de un grupo necesitan estar preparados 
para responder a las preguntas que al grupo le tocó contestar, de esta manera aunque algunos 
miembros comprendan más rápidamente el tema e ideen las respuestas a la pregunta, después 
tienen que enseñar a los demás miembros del grupo hasta que todos comprendan bien ya que 
cualquier mimbro del grupo necesita estar preparado para contestar cualquiera de las preguntas o 
formular algún cuestionamiento o hipótesis. 
El desarrollo cooperativo combina las metas grupales con la responsabilidad individual. Al grado 
posible, se evalúa los trabajos hechos de manera individual, incluyendo tanto el proceso (que 
comprende la cooperación prestada al grupo y las capacidades demostradas de aprender, investigar, 
comunicar y aportar con ideas).  
 
Por otra parte, es evidente que un grupo cooperativo de aprendizaje necesita realizar algún trabajo. 
Esto implica que tiene que hacer algo con la información, aparte de solo adquirirla, de alguna 
forma los estudiantes se concientizan de los temas que van aprender ya que tendrán que  aplicarlos 
y utilizarlos. Por lo tanto el trabajo en grupos cooperativos permite alimentar enormemente un plan 
de trabajo sea este anual, quimestral, mensual o de clase. 
 
2.Integración de los (as) estudiantes en el proceso de planificación docente (planes de aula) 
Para iniciar el trabajo se tomará en cuenta los grupos cooperativos permanentes, integrados por 
cuatro o cinco estudiantes y que cumplan con los roles delimitados anteriormente. 
La presentación de las fases a cumplir para iniciar la planificación lo debe hacer el docente 
mediante una exposición utilizando diapositivas elaboradas en Power Point con el siguiente 
contenido: 
Fases del proyecto pedagógico de aula (P.P.A.). 
Primera fase: Diagnóstico: 
De los alumnos. 
Del ambiente escolar. 
 
Segunda fase: Construcción: 
 Elección del tema y del nombre del proyecto. 
 Revisión de conocimientos previos. 
 Determinación de contenidos. 




Tercera Fase: Redacción del Proyecto Pedagógico de Aula: 
 
 Identificación. 
 Nombre del proyecto pedagógico de aula. 
 Tiempo para el desarrollo del proyecto. 
 Objetivos del proyecto. 
 Ejes trasversales. 
 Actividades didácticas. 
 Evaluación del proceso y de los resultados del proyecto. 
 
Para recopilar la información y hacer el diagnóstico del grado podemos utilizar tarjetas de 
cartulina, marcadores y masquin, cada grupo (cinco estudiantes) anotan sus problemas de índole 
pedagógico, escolar, familiar y social o enmarcado en una asignatura específica y mediante la 
construcción del árbol de problemas delimitar las causas y sus efectos. Esta actividad es muy 
dinámica y se requiere el aporte de todos. 
 
Planteados los problemas la segunda fase nos permite construir el proyecto a partir de una situación 
provocada por el aprendizaje anterior, un acontecimiento escolar, familiar o del entorno, el docente 
en base a preguntas motiva y orienta en la definición del proyecto a realizarse. 
 
Organizamos una matriz en la que constan las respuestas a las siguientes  preguntas: 
¿Qué queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Como lo queremos hacer? 
Cuando hemos definido ya el proyecto, sus objetivos y estrategias generales para  su desarrollo, 
procedemos a elaborar otra matriz con la respuesta a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué sabemos? 
 ¿Qué queremos saber? 
 ¿Qué y cómo lo queremos hacer? 
 ¿Cuándo lo queremos saber? 
 ¿Qué necesitamos? 
 ¿Cómo nos organizamos? 
 
Cuando elaboramos un proyecto de aula interdisciplinar es necesario que de cada unidad didáctica 
se vaya seleccionando los contenidos y destrezas que requiera el programa de actividades. 
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Para poner en práctica la tercera fase lo más importante en los proyectos de aula no está en la 
redacción meticulosa, en la que muchas veces se pierde el mayor tiempo; lo principal está en los 
procesos del conocimiento logrados por los alumnos, en el desarrollo de capacidades para que 
puedan resolver problemas en situaciones similares e incluso nuevas. 
 
Se sugiere que los alumnos a partir del octavo año de básica vayan aprendiendo a elaborar un 
informe de un proyecto. Pueden ir elaborando una carpeta personal que consten sus trabajos e 
informes de cada proyecto. 
 
Cada maestro/a de acuerdo a las necesidades y a los objetivos podrá determinar y elaborar el diseño 
que más se adapte a su situación y la de sus alumnos/as. 
La evaluación del Proyecto del Aula deben caracterizarse por: 
 Dar amplia participación a los estudiantes para su auto y heteroevaluación  individual y 
grupal. 
 Permitir evaluar los objetivos y competencias del programa curricular. 
 Permitir evaluar procesos de ejecución y el producto terminal del proyecto. 
 Servir para ganar experiencia en la ejecución del proyecto y mejorar los puntos débiles en 
los proyectos futuros. 
 Usar adecuadamente (de manera formativa y constructiva) los resultados de la evaluación. 
En ningún momento servirán para reprimir, atemorizar o desaprobar, sino para estimular y mejorar 
el proceso educativo. 
 El docente debe ser el director y supervisor de la evaluación, ayudando a sus alumnos/as a 
valorar y tomar decisiones, proponiendo variados procedimientos e instrumentos y estableciendo 
liderazgo. 
 Cada proyecto tendrá diferentes aspectos para evaluarse; sin embargo, hay aspectos 
comunes a todos ellos: los conceptos, propósitos, metodología, instrumentos. 
En un proyecto debe evaluarse: 
 Etapas cumplidas. 
 Diseño elaborado y ejecutado. 
 Aprendizajes y competencias logrados en los alumnos. 




TERCER ENCUENTRO (Tercera semana) 
DICTADO A: Docentes de novenos y décimos años de Educación básica de la Unidad 
Educativa “17 de Julio” 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 37 
CONTENIDOS 
 Incorporación de los recursos didácticos 
 Formación de grupos informales para el aprendizaje 
cooperativo 









OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 
Conocer las estrategias de incorporar los recursos didácticos en el 
aprendizaje cooperativo mediante la formación de grupos informales. 
MEDIOS DIDÁCTICOS  







SECUENCIA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FACILITADORES PARTICIPANTES 
 En el encuentro anterior el facilitador (a) 
solicita en forma voluntaria que por cada 
área (Matemática, Ciencias Sociales, 
Entorno Natural, Lenguaje, otras) un 
docente lleve recursos que permitan 
construir material didáctico en base a un 
tema de interés. 
 El día del taller el  facilitador (a) dirige y 
coordina la construcción de material 
didáctico significativo. 
 Finalmente evalúa todos los trabajos 
desarrollados por cada área. 
 Se organizan por grupos de acuerdo a las áreas. 
 Con el uso de los recursos existentes diseñan 
material didáctico y exponen sus componentes 
y fortalezas. 
 Finalmente atienden las exposiciones de las 
demás áreas permitiendo hacer comparaciones 
para mejorar los trabajos realizados y compartir 
experiencias. 
Nota: En el tema: formación de grupos informales se lo aplica en el proceso de capacitación. 




 Revisa y entrega el material donado por voluntarios. 
 Hace participar a todos los grupos por áreas. 
 Da sugerencias en la elaboración de material didáctico 
 Revisa y discute las exposiciones  realizadas por los grupos. 








 Participa activamente con sus compañeros en la realización del 
material didáctico. 
 El comportamiento, la disciplina, el interés y el trabajo de grupo  son 
destacados. 
Facilitador (a)  F)    
Fecha de presentación:  
 
 
TEMÁTICA A SER PRESENTADA EN EL TERCER ENCUENTRO 
 
1. incorporación de material didáctico.- 
Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a 
su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), 
virtuales o abstractos. 
CORIAT, M. (1997) distingue entre recursos y materiales didácticos, considerando que los 
primeros no han sido diseñados específicamente con fines educativos” (p.155) En esta 
investigación, se ha decidido englobar ambos términos en materiales didácticos al considerar que 
los recursos se convierten en materiales didácticos en el momento en que el profesor de manera 
consciente los utiliza en su aula con una finalidad didáctica. 
Se entiende por materiales didácticos a todos los objetos usados por el profesor o el alumno en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr unos objetivos didácticos programados. Es 
decir, aquellos objetos que pueden ayudar a construir, entender o consolidar conceptos, ejercitar y 
reforzar procedimientos e incidir en las actitudes de los alumnos en las diversas fases del 
aprendizaje. 
Pero debemos tener en cuenta que en general no existe una correspondencia biunívoca entre un 
material y un concepto, procedimiento o actitud. “Un mismo concepto ha de trabajarse, en lo 
posible, con diversidad de materiales y, recíprocamente, la mayoría de los materiales son utilizables 
para hacer ejercicios diversos”  
Díaz-Barriga y Hernández Rojas establecen que: 
Los materiales didácticos pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la 
concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y 
evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, 
etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 
manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los materiales 
de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de 
facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos (p.204) 
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Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia 
que la soporte. 
Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes altamente capacitados que 
no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 
materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 
habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional.  
De ahí la importancia del uso de materiales didácticos en el aula, cuyos objetivos primordiales 
serán fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 
 
2. Formación de grupos informales para el aprendizaje cooperativo 
 
Los grupos informales de aprendizaje cooperativo son temporales, y se forman, ad hoc, para 
trabajar durante un período de una clase. El propósito es dirigir la atención del alumno al material 
que debe aprenderse, establecer un clima favorable para el aprendizaje, ayudar a organizar con 
antelación el material que va a cubrirse en la sesión, asegurarse que los alumnos procesan en sus 
cabezas el material que se ha impartido, o proporcionar una conclusión a la sesión.  
 
Pueden usarse en cualquier momento pero son especialmente útiles en una sesión expositiva, para 
evitar que la atención de los alumnos decaiga, se estima que el periodo de tiempo que un 
adolescente puede mantener la atención ante una exposición es de 12 a 15 minutos. En ese 
momento los alumnos necesitan procesar de alguna manera el material que les ha sido impartido, 
caso contrario, sus mentes se desconectan.  
 
En una clase expositiva, el reto docente es asegurarse que los estudiantes realizan el trabajo 
intelectual de organizar el material, explicarlo, resumirlo, e integrarlo en su estructura de 
conocimientos.  
 
Es cierto que interrumpir la exposición con pequeños periodos de trabajo cooperativo recorta el 
tiempo disponible para impartir el material pero, como contrapartida, esta estrategia mejora 
notablemente el aprendizaje y permite el establecimiento de relaciones entre los alumnos de la 
clase. En otras palabras, esta estrategia permite enfrentarse a lo que, según muchos, es el principal 
problema de las clases expositivas: “La información pasa de los apuntes del profesor a los apuntes 
del alumno sin pasar por las cabezas de ninguno de ellos”. 
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El siguiente procedimiento ayuda a planificar una clase que mantiene a los alumnos intelectual y 
activamente “enganchados”. Consiste en organizar discusiones dirigidas antes y después de la 
exposición, e intercalar discusiones con el compañero de al lado durante la exposición. 
 
Primera discusión dirigida:  
 
Planifica la exposición entorno a una serie de preguntas a las que se van a dar respuesta. Hay que 
escribir las preguntas en una transparencia o en la pizarra para que los alumnos puedan verlas, 
luego se les pide a los alumnos a discutir sobre esas preguntas en parejas. Esta discusión tiene por 
objetivo ayudar a que los alumnos revisen y organicen los conocimientos que ya tienen sobre el 
tema de la clase, y a que establezcan sus expectativas sobre lo que van a aprender en la lección. 
 
Discusiones con el compañero de al lado:  
 
Se debe dividir la exposición en fragmentos de 10 a 15 minutos. Este es el tiempo aproximado que 
un adulto puede mantener la atención en una exposición. Planifica una tarea que los alumnos 
deberán realizar en parejas al final de cada fragmento. Esta tarea debe ser lo suficientemente corta 
para que pueda hacerse en tres o cuatro minutos. El propósito es asegurarse de que los alumnos 
piensan activamente sobre el material que se está impartiendo. La tarea concreta que se les asigna 
puede ser: 
   Formular la respuesta a una pregunta 
   Resolver un problema 
   Hacer un comentario sobre la teoría, conceptos, o información que se acaba de presentar 
   Relacionar con cosas aprendidas con antelación para que la nueva información se integre 
en la estructura de conocimientos 
   Predecir qué es lo que se va a explicar a continuación 
   Intentar resolver el conflicto conceptual que la presentación acaba de originar. 
Cada tarea debe tener los cuatro componentes siguientes: 
 Formular la respuesta de forma individual 
 Compartir la respuesta con el compañero 
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 Escuchar atentamente su respuesta 
 Construir una nueva respuesta mejor a partir de la elaboración de las respuestas 
individuales. 
 
Los estudiantes necesitan adquirir una cierta experiencia en este proceso para poder realizarlo de 
forma eficaz y rápida. Es importante que, después de cada discusión, se solicite a algunos alumnos 
que compartan el resultado con la clase. De esta forma se consigue que ellos se tomen la tarea en 
serio, y se aseguren, con su pareja, de que ambos están preparados para dar la respuesta si son 
requeridos para ello. 
 
 
Segunda discusión dirigida: 
 
Prepara una tarea de discusión final en la que los alumnos deben resumir lo que han aprendido en la 
sesión. Como resultado de la discusión los alumnos deben haber integrado lo aprendido en sus 
estructuras de conocimientos. La tarea puede también dirigir la atención de los alumnos hacia las 
tareas encomendadas o hacia los contenidos de la próxima sesión de clase. Esto proporciona una 
forma ideal para concluir la sesión. 
 
CUARTO ENCUENTRO (Cuarta semana) 
DICTADO A: Docentes de novenos y décimos años de Educación básica de la Unidad 
Educativa “17 de Julio” 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 37 
CONTENIDOS 
 Formación de grupos formales de aprendizaje 
cooperativo 
 Formación de grupos cooperativos base 









OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD 
Conocer y aplicar la formación de grupos formales y grupos cooperativos 
base en el aula. 
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MEDIOS DIDÁCTICOS  






SECUENCIA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
FACILITADORES PARTICIPANTES 
 Primero el facilitador selecciona un grupo 
formal para que presenten los temas. 
 El facilitador (a) puede sugerir determinado 
material bibliográfico para la exposición 
 Realiza preguntas y expone criterios en 
base a lo expuesto. 
 Da a conocer las conclusiones de todos los 
participantes. 
 Cada expositor (a) presenta su tema frente al 
resto de grupo en forma clara y comprensible. 
 Conforme avanza con su exposición realiza 
comparaciones en relación a su experiencia. 
 Solicita a los participantes si existe alguna duda 
o inquietud en base a lo expuesto. 
 Si es necesario los participantes en la 
exposición pueden preparar un documento de 
apoyo. 
Nota. Se utiliza la misma metodología para el tema formación de grupos cooperativos (claro está en la 
exposición se debe buscar el aporte de la mayor cantidad de participantes) 




 Evita que el o los expositores se salgan del tema 
 Hace participar como expositores a los maestros mas callados y que 
tienen poco interés. 
 Da sugerencias en el desarrollo de la exposición 
 Revisa y discute las exposiciones  realizadas por los expositores. 
 Maneja el orden y la disciplina en toda la clase. 
 




 Los participantes expositores demuestran dinamismo y mucho 
profesionalismo en sus exposiciones. 
 El comportamiento, la disciplina, el interés y el trabajo de grupo  son 
destacados. 
Facilitador (a)  F)    




TEMÁTICA A SER PRESENTADA EN EL CUARTO ENCUENTRO 
 
Grupos formales de aprendizaje cooperativo.- 
 
Los grupos formales de aprendizaje cooperativo pueden durar desde una clase hasta varias semanas 
para completar una tarea o encargo específico. En un grupo formal los estudiantes trabajan juntos 
para conseguir objetivos compartidos. Cada estudiante tiene dos responsabilidades: maximizar su 
aprendizaje y el de sus compañeros de grupo.  
 
Primero, los estudiantes reciben instrucciones y definición de objetivos del profesor.  
Segundo, el profesor asigna a cada estudiante a un grupo, proporciona el material necesario, 
organiza el aula y puede asignarle a los estudiantes roles específicos dentro de cada grupo.  
 
Tercero, el profesor explica la tarea y la organización cooperativa – especialmente la 
interdependencia y las exigibilidades individuales y de grupo.  
 
Cuarto, el profesor observa el funcionamiento del grupo de aprendizaje e interviene para, enseñar 
habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje académico cuando se requiera.  
 
Finalmente, el profesor evaluará la cantidad y calidad del aprendizaje individual de cada estudiante 
y proporcionará una estructura que asegure que cada grupo reflexiona sobre la efectividad con la 
que los miembros están trabajando juntos. 
 
Si los estudiantes necesitan ayuda para completar la tarea, se les anima a que primero busquen 
ayuda de sus colegas, y del profesor en segundo lugar. Se espera que cada estudiante interaccione 
con sus compañeros, compartan ideas y materiales, se animen mutuamente en sus logros 
académicos, que expliquen y elaboren los conceptos y estrategias que aprenden, y que se 
consideren mutuamente responsables de completar la tarea. Se debe utilizar una evaluación con 
referencia a criterios. 
 
Hay numerosas estrategias utilizadas corrientemente para estructurar los grupos de aprendizaje 
cooperativos formales en clase, incluyendo el „Jigsaw‟, 
 
Tarea de Comprensión, Tarea de Toma de Decisiones Complejas, Composición, Edición por Pares, 




Los grupos de aprendizaje cooperativo formales son pequeños (2-4 miembros). A los estudiantes se 
les pide que se sienten cerca unos de otros (rodilla con rodilla, ojo con ojo). Los grupos los 
organiza el profesor, a menudo al azar, y los miembros de cada grupo cambian con la tarea. 
Algunas instrucciones típicas de resolución de problemas en grupo son las siguientes: 
1. Los grupos plantean y resuelven problemas. Cada grupo pone su formulación y solución en 
una transparencia, en el proyector o en un cartel. 
2. Estudiantes elegidos al azar presentan el modelo y la solución de su grupo. 
3. Discusión de planteamientos y soluciones. Se espera que cada miembro de la clase discuta 
y cuestione todos los modelos. 
4. Cada grupo preparará y entregará un informe encargado como tarea. 
 
Conceptos clave en la estructuración de grupos formales 
 
El corazón del aprendizaje cooperativo consiste en que los estudiantes trabajen juntos para 
completar una tarea en una clase dónde se preocupan tanto de su aprendizaje como del de sus 
compañeros. El aprendizaje cooperativo formal se caracteriza por cinco ingredientes básicos: 
1. Existe interdependencia positiva cuando un estudiante piensa que está ligado con otros de 
manera tal que no puede tener éxito si los restantes miembros del grupo tampoco lo logran (y 
viceversa). Los estudiantes se juntan para hacer un trabajo. En otras palabras los estudiantes deben 
percibir que “se salvan o se hunden juntos”. En una sesión de resolución de problemas la 
interdependencia positiva se estructura por el acuerdo de los miembros del grupo de consensuar las 
respuestas y estrategias de solución de cada problema (interdependencia de objetivos) y de cumplir 
las responsabilidades del rol asignado (interdependencia del rol). Otras maneras de estructurar la 
interdependencia positiva consisten en la existencia de recompensas colectivas, la dependencia de 
los recursos de otros o la división del trabajo. 
2. Existe interacción positiva cara a cara cuando los estudiantes se explican oralmente como 
resolver un problema, la naturaleza de los conceptos y las estrategias que se aprenden, enseñan lo 
que saben a sus compañeros y se explican mutuamente las conexiones entre el aprendizaje pasado y 
presente. Esta interacción cara a cara es positiva en el sentido de que los estudiantes se ayudan, se 
asisten, se animan y se apoyan en su esfuerzo para estudiar. 
3. La exigibilidad individual / responsabilidad personal requiere que el profesor asegure que 
se evalúan los resultados de cada estudiante individualmente y que estos resultados se comunican al 
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grupo y al individuo. El grupo necesita saber quién necesita más ayuda para terminar la tarea, y los 
miembros del grupo necesitan saber que no pueden „colgarse‟ del trabajo de otros. Algunas 
maneras corrientes de estructurar la exigibilidad individual incluyen exámenes individuales a cada 
estudiante, la elección al azar de un estudiante para presentar los resultados de un grupo, o hacer 
preguntas individuales mientras se supervisa el trabajo de grupo. 
4. Para el funcionamiento efectivo de un grupo se requieren habilidades cooperativas. Los 
estudiantes deben poseer y utilizar el necesario liderazgo y capacidades de decisión, de generar 
confianza, de comunicación y de gestión de conflictos; para ello la práctica de valores se 
profundiza. Estas habilidades se deben enseñar de manera tan intencionada y precisa como las 
habilidades académicas. Muchos estudiantes no han trabajado nunca en situaciones de estudio 
cooperativo y carecen, por lo tanto, de las habilidades sociales para hacerlo. 
5. El autoanálisis de grupo supone la discusión por el grupo cuánto de bien se están logrando 
los objetivos y cuánto de bien se mantiene una relación de trabajo efectiva entre los miembros. Al 
final de cada sesión de trabajo el grupo analiza su funcionamiento contestando dos cuestiones: (1) 
Qué hizo cada uno que sea de utilidad al grupo y, (2), que podría hacer cada miembro para que el 
grupo funcionara aun mejor mañana. Este autoanálisis posibilita que el grupo se centre en su 
mantenimiento como tal grupo, facilita el aprendizaje de habilidades cooperativas, asegura que los 
miembros reciben feedback de su participación y recuerda a los estudiantes que practiquen de 
forma consistente las habilidades cooperativas. 
 
2. Formación de grupos cooperativos base.- 
 
Los grupos base son grupos cooperativos heterogéneos cuyos miembros trabajan juntos por un 
largo período de tiempo (todo un curso o incluso toda la carrera). Cada miembro del grupo 
proporciona apoyo, ánimo y ayuda para completar las tareas y para conseguir un buen progreso en 
los estudios.  
 
Esto incluye facilitar el material de una clase al compañero que no pudo asistir, interactuar 
informalmente entre clases, y asegurarse que todos se están esforzando para progresar. Los grupos 
base pueden encargarse también de tareas rutinarias, tales como verificar que todos los compañeros 
(as) han asistido a clases, que todos están siendo responsables de las actividades asignadas, de que 
exista comprensión y respeto mutuo y que todos hayan comprendido los contenidos tratados.  
 
Además de soporte académico y tareas rutinarias, los grupos base también son responsables de dar 
soporte personal a sus miembros, escuchando de forma comprensiva los problemas de cada 
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miembro y buscando alternativas de animarlos y motivarlos si están pasando por situaciones 
difíciles. 
 
Este soporte personal surge de forma natural si el profesor proporciona tiempo suficiente y 
estructura para que los alumnos se conozcan mutuamente de forma personal. Una plantilla para 
registrar datos personales de los miembros del grupo (fecha de nacimiento, películas favoritas, 
inquietudes sobre el plantel, etc.) puede ayudar. 
 
Cuanto mayor sea el número de alumnos en clase, más impersonal sea la docencia y más compleja 
sea la materia de estudio, más importantes son los grupos base. 
 
Debe haber un calendario y agenda específica para las reuniones del grupo base para que el tiempo 
se aproveche bien. Los miembros del grupo pueden ayudarse mutuamente a preparar los trabajos de 
clase, revisar y discutir las tareas, revisar los escritos de los demás, y clarificar continuamente los 
contenidos del curso; para esta acción los docentes deben responsabilizarse en las tardes para que 
puedan organizarse los grupos y orientarles en lo que necesitan. 
 
Se espera que todos los miembros del grupo contribuyan activamente al desarrollo de valores y 
fomento del liderazgo, se feliciten mutuamente por el éxito, expresen sus ideas de forma honesta, 
no cambien sus opiniones a menos de que sean persuadidos mediante la lógica, y se responsabilicen 
de su propio aprendizaje pero también del de los otros miembros del grupo. 
 
El plan de una reunión típica de un grupo base sería el siguiente: 
Saludos y dos preguntas: ¿Cómo van las cosas? y ¿Estamos preparados para la clase de hoy? En 
ese momento es una buena idea verificar los resultados de las tareas realizadas. 
 
Esto suele llevar a discutir qué es lo que cada miembro del grupo ha hecho desde la última reunión 
para preparar las tareas encargadas. Los miembros del grupo suelen llevar a la reunión materiales 
que quieren compartir o copias del sus trabajos que quieren repartir y explicar al resto. 
 
En la reunión se rellena una nueva fila de la plantilla de datos personales de cada miembro. Se 
empieza con una pregunta relativamente simple, como por ejemplo, lugar de nacimiento, sitio 
favorito, etc., y más adelante puede entrarse en temas más personales como procedencia de la 
familia, experiencias previas, etc. Las filas de la plantilla pueden estar relacionadas también con la 




El grupo puede tratar también brevemente asuntos actuales de la comunidad, o del mundo en 
general. 
 
La clave del grupo base es dar  soporte a cada miembro, tanto si lo quiere como sino, acostumbrar a 
los alumnos a preocuparse por y ayudar a los demás, y a dinamizar el inicio de la clase, si el grupo 
base se reúne brevemente al inicio.  
 
En el caso de que las sesiones sean cortas (45 minutos), puede no ser necesario que el grupo base se 
reúna al inicio de cada sesión, aunque se recomienda al menos una reunión semanal.  
 
En una asignatura que tiene clase varios días a la semana, puede hacer una reunión del grupo base 
al inicio del primer día de la semana y otra reunión al final de la última sesión de la semana. 
 
Es normal que haya grupos que funcionen bien desde el principio, y permanezcan luego juntos el 
resto de los estudios. Otros grupos pueden tener dificultades de funcionamiento desde el principio. 
Puede ser conveniente organizar una reunión del grupo base para reflexionar sobre las relaciones 
entre los miembros.  
 
Una forma de hacer esto es plantearles problemas hipotéticos de funcionamiento (por ejemplo, hay 
un alumno que domina al resto), y pedirles que propongan posibles soluciones. La paciencia y la 
persistencia con los grupos que no funcionan bien son buenas virtudes del profesor. 
 
6.5.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Finalmente las seis horas que restan en la planificación y que se relacionan con las técnicas de 
aprendizaje cooperativo fueron desarrolladas con los estudiantes en las aulas, es decir que todos los 
conocimientos adquiridos en los encuentros anteriores fueron plasmados en la práctica de aula. 
 
Después de la aplicación de los talleres, el señor Vicerrector emitió un informe a cada docente con 
las sugerencias y recomendaciones necesarias para que se puedan manejar grupos estudiantiles en 
el desarrollo de los proyectos de aula y aplicar técnicas cooperativas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO” 
OBJETIVO.- Recabar información sobre Identificar las fortalezas y limitaciones en relación a las 
características de la organización escolar de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de 
Ibarra. 
En forma muy consciente ponga una X de acuerdo a su criterio: 




1 ¿En el plantel se ha realizado un diagnóstico de los alcances 
conseguidos en la aplicación del Proyecto Educativo institucional? 
   
2 ¿Se prioriza los objetivos y metas     del Proyecto Educativo 
Institucional, para definir los Planes Operativos Anuales? 
   
3 ¿Se coordina actividades inter-institucionales, para ampliar la 
gestión, de acuerdo con los Planes Operativos Anuales? 
   
4 ¿Con que frecuencia se han realizado ajustes pertinentes al 
desarrollo de procesos de gestión determinados en el PEI, 
teniendo en cuenta las sugerencias planteadas por los actores 
educativos? 
   
5 ¿Considera Usted que el plantel ha conseguido cumplir los 
estándares de gestión exigidos por el Ministerio de Educación? 
   
6 ¿Se determinan mecanismos de evaluación, seguimiento y 
control de las actividades establecidas en los Planes Operativos 
Anuales? 
   
7 ¿Considera usted que se han aplicado políticas internas que    
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permitan mejorar la organización escolar? 
8 ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una 
propuesta sustentada en valores y liderazgo? 
   
Gracias por su colaboración 
 
ANEXO Nº2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “17 
DE JULIO” 
OBJETIVO.- Recabar información sobre Identificar las fortalezas y limitaciones en relación a las 
características de la organización escolar de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de 
Ibarra 
En forma muy consciente establezca una X de acuerdo a su criterio: 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS 
Siempre A veces Nunca 
1 ¿Se realizan jornadas pedagógicas informativas e instructivas 
que aporten en el desarrollo de valores y liderazgo? 
   
2 ¿El modelo pedagógico curricular es aprobado por el Ministerio 
de Educación? 
   
3 ¿Se desarrolla y aplica materiales didácticos de apoyo en temas 
académicos y experiencias pedagógicas? 
   
4 ¿Con que frecuencia se realiza ajustes a las propuestas 
pedagógicas curriculares de acuerdo a las necesidades 
institucionales? 
   
5 ¿Con que frecuencia se evalúa el desempeño docente por parte 
de las autoridades del plantel? 
   
6 ¿Existen compromisos definidos entre directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia para el desarrollo de la gestión 
educativa? 
   
7 ¿Se desarrollan actividades pedagógicas de apoyo a los 
estudiantes para superar las dificultades y deficiencias 
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identificadas en los procesos educativos? 
8 ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una 
propuesta de gestión sustentada en valores y liderazgo? 
   
Gracias por su colaboración 
 
ANEXO Nº3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO” 
OBJETIVO.- Recabar información sobre Identificar las fortalezas y limitaciones en relación a las 
características de la organización escolar de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de 
Ibarra. En forma muy consciente establezca una X de acuerdo a su criterio: 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS 
Siempre A veces Nunca 
1 ¿Existen canales formales e informales de comunicación entre 
departamentos para conocer y compartir inquietudes, y 
sugerencias? 
   
2 ¿Se genera ambientes de confianza y buenas prácticas de valores 
dentro y fuera de la institución? 
   
3 ¿Existe disponibilidad y predisposición  de los miembros de la 
comunidad educativa  para integrarse en el desarrollo de la gestión 
institucional? 
   
4 ¿Existen planes de orientación y capacitación para el personal 
administrativo y de servicios en relación a valores y liderazgo? 
   
5 ¿El plantel cuenta con un manual de clasificación de puestos? 
   
6 ¿Se elaboran planes de trabajo conjunto entre dependencias 
internas e instituciones y organismos externos? 
   
7 ¿Son buenas las relaciones con instituciones sociales, culturales, 
recreativas, productivas y de servicios, que aportan al 
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mejoramiento de los procesos educativos y fomentan el desarrollo 
humano? 
8 ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una 
propuesta sustentada en valores y liderazgo? 
   
Gracias por su colaboración 
ANEXO Nº4 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO” 
OBJETIVO.- Recabar información sobre Identificar las fortalezas y limitaciones en relación a las 
características de la organización escolar de la Unidad Educativa “17 de Julio” de la ciudad de 
Ibarra. En forma muy consciente establezca una X de acuerdo a su criterio: 
N° INDICADORES RESPUESTAS 
Siempre A veces Nunca 
1 ¿Las autoridades del plantel se preocupan de realizar actividades 
de gestión y autogestión para la construcción de aulas, talleres, 
laboratorios y espacios recreativos? 
   
2 ¿Existe incremento de pupitres, material didáctico material 
bibliográfico, textos, revistas, artículos y recursos para el 
desarrollo de los aprendizajes? 
   
3 ¿El plantel adquiere equipos, herramientas y materiales de 
última tecnología para el avance educativo? 
   
4 ¿Es suficiente la infraestructura física con la que cuenta el 
plantel? 
   
5 ¿Se implementa estrategias en la práctica de valores que 
permitan la conservación, cuidado y mantenimiento de los 
bienes y recursos de la institución? 
   
6 ¿Considera usted que en plantel existe un buen clima 
institucional en el que se practican los valores? 
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7 ¿La representación estudiantil ejerce un liderazgo abierto y 
flexible? 
   
8 ¿Mejorará el modelo de gestión mediante la aplicación de una 
propuesta de gestión sustentada en valores y liderazgo? 
   




ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 626 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 626 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,973 ,974 626 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación típica N 
ITEM 1 2,42 ,723 626 
ITEM 2 1,93 ,889 626 
ITEM 3 2,73 1,031 626 
ITEM 4 2,33 ,826 626 
ITEM 5 2,47 1,036 626 
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ITEM 6 2,22 ,795 626 
ITEM 7 2,47 ,757 626 
ITEM 8 2,27 ,720 626 
ITEM 9 2,16 ,767 626 
ITEM 9 2,42 ,723 626 
ITEM 11 2,13 ,757 626 
ITEM 12 2,64 ,679 626 
ITEM 13 2,76 ,712 626 
ITEM 14 2,96 ,638 626 
ITEM 15 2,76 ,712 626 
ITEM 16 2,22 ,636 626 
ITEM 17 2,09 ,668 626 
ITEM 18 2,27 ,720 626 
ITEM 19 2,69 ,900 626 
ITEM 20 2,18 ,806 626 
ITEM 21 2,47 ,786 626 
ITEM 22 2,58 ,657 626 
ITEM 23 2,36 ,802 626 
ITEM 24 2,29 ,757 626 
 



















































1,000 ,646 ,703 ,673 ,854 ,783 ,712 ,696 ,453 ,521 ,435 ,359 ,382 ,485 ,514 ,632 ,674 ,565 ,521 ,688 ,805 ,624 ,676 ,519 
ITEM 
2 
,646 1,000 ,748 ,681 ,824 ,633 ,655 ,667 ,582 ,575 ,452 ,486 ,404 ,435 ,727 ,750 ,775 ,490 ,683 ,556 ,533 ,573 ,671 ,434 
ITEM 
3 
,703 ,748 1,000 ,667 ,821 ,656 ,716 ,649 ,685 ,673 ,658 ,445 ,497 ,431 ,776 ,543 ,662 ,618 ,717 ,742 ,689 ,736 ,749 ,479 
ITEM 
4 
,673 ,681 ,667 1,000 ,771 ,716 ,691 ,879 ,490 ,635 ,618 ,500 ,528 ,417 ,567 ,635 ,687 ,459 ,540 ,694 ,630 ,643 ,641 ,388 
ITEM 
5 
,854 ,824 ,821 ,771 1,000 ,700 ,731 ,744 ,650 ,672 ,557 ,403 ,374 ,445 ,651 ,736 ,760 ,652 ,647 ,715 ,787 ,664 ,753 ,462 
ITEM 
6 
,783 ,633 ,656 ,716 ,700 1,000 ,806 ,728 ,389 ,545 ,517 ,486 ,299 ,334 ,500 ,530 ,647 ,411 ,480 ,682 ,558 ,707 ,515 ,571 
ITEM 
7 
,712 ,655 ,716 ,691 ,731 ,806 1,000 ,642 ,577 ,712 ,484 ,507 ,596 ,515 ,638 ,535 ,725 ,434 ,652 ,755 ,619 ,863 ,694 ,552 
ITEM 
8 
,696 ,667 ,649 ,879 ,744 ,728 ,642 1,000 ,417 ,652 ,601 ,477 ,485 ,472 ,618 ,613 ,611 ,386 ,552 ,622 ,618 ,676 ,619 ,397 
ITEM 
9 
,453 ,582 ,685 ,490 ,650 ,389 ,577 ,417 1,000 ,821 ,746 ,632 ,529 ,618 ,695 ,673 ,682 ,787 ,664 ,652 ,706 ,765 ,720 ,429 
ITEM 
9 
,521 ,575 ,673 ,635 ,672 ,545 ,712 ,652 ,821 1,000 ,767 ,637 ,691 ,732 ,735 ,682 ,768 ,609 ,731 ,805 ,605 ,863 ,872 ,395 
ITEM 
11 
,435 ,452 ,658 ,618 ,557 ,517 ,484 ,601 ,746 ,767 1,000 ,536 ,484 ,530 ,610 ,693 ,650 ,726 ,496 ,594 ,581 ,665 ,594 ,367 
ITEM 
12 
,359 ,486 ,445 ,500 ,403 ,486 ,507 ,477 ,632 ,637 ,536 1,000 ,662 ,749 ,709 ,345 ,622 ,524 ,744 ,575 ,488 ,624 ,613 ,381 
ITEM 
13 
,382 ,404 ,497 ,528 ,374 ,299 ,596 ,485 ,529 ,691 ,484 ,662 1,000 ,826 ,731 ,374 ,620 ,352 ,730 ,592 ,452 ,698 ,752 ,302 
ITEM 
14 
,485 ,435 ,431 ,417 ,445 ,334 ,515 ,472 ,618 ,732 ,530 ,749 ,826 1,000 ,626 ,529 ,703 ,521 ,727 ,590 ,495 ,659 ,787 ,403 
ITEM 
15 
,514 ,727 ,776 ,567 ,651 ,500 ,638 ,618 ,695 ,735 ,610 ,709 ,731 ,626 1,000 ,524 ,668 ,529 ,872 ,632 ,614 ,746 ,792 ,429 
ITEM 
16 
,632 ,750 ,543 ,635 ,736 ,530 ,535 ,613 ,673 ,682 ,693 ,345 ,374 ,529 ,524 1,000 ,809 ,613 ,481 ,542 ,561 ,557 ,644 ,430 
ITEM 
17 
,674 ,775 ,662 ,687 ,760 ,647 ,725 ,611 ,682 ,768 ,650 ,622 ,620 ,703 ,668 ,809 1,000 ,564 ,727 ,730 ,525 ,657 ,788 ,487 
ITEM 
18 
,565 ,490 ,618 ,459 ,652 ,411 ,434 ,386 ,787 ,609 ,726 ,524 ,352 ,521 ,529 ,613 ,564 1,000 ,482 ,582 ,819 ,580 ,541 ,314 
ITEM 
19 
,521 ,683 ,717 ,540 ,647 ,480 ,652 ,552 ,664 ,731 ,496 ,744 ,730 ,727 ,872 ,481 ,727 ,482 1,000 ,736 ,531 ,695 ,818 ,435 
ITEM 
20 
,688 ,556 ,742 ,694 ,715 ,682 ,755 ,622 ,652 ,805 ,594 ,575 ,592 ,590 ,632 ,542 ,730 ,582 ,736 1,000 ,655 ,746 ,779 ,398 
ITEM 
21 
,805 ,533 ,689 ,630 ,787 ,558 ,619 ,618 ,706 ,605 ,581 ,488 ,452 ,495 ,614 ,561 ,525 ,819 ,531 ,655 1,000 ,698 ,632 ,379 
ITEM 
22 
,624 ,573 ,736 ,643 ,664 ,707 ,863 ,676 ,765 ,863 ,665 ,624 ,698 ,659 ,746 ,557 ,657 ,580 ,695 ,746 ,698 1,000 ,766 ,571 
ITEM 
23 





,519 ,434 ,479 ,388 ,462 ,571 ,552 ,397 ,429 ,395 ,367 ,381 ,302 ,403 ,429 ,430 ,487 ,314 ,435 ,398 ,379 ,571 ,463 1,000 
 
 



















































,522 ,415 ,524 ,402 ,639 ,449 ,389 ,362 ,251 ,272 ,238 ,176 ,196 ,224 ,265 ,290 ,325 ,294 ,339 ,401 ,458 ,296 ,392 ,284 
ITEM 
2 
,415 ,791 ,686 ,500 ,759 ,447 ,441 ,427 ,397 ,370 ,305 ,294 ,256 ,247 ,461 ,424 ,461 ,314 ,547 ,398 ,373 ,335 ,479 ,292 
ITEM 
3 
,524 ,686 1,064 ,568 ,877 ,538 ,559 ,482 ,542 ,502 ,514 ,312 ,365 ,283 ,570 ,356 ,456 ,459 ,665 ,617 ,559 ,498 ,620 ,374 
ITEM 
4 
,402 ,500 ,568 ,682 ,659 ,470 ,432 ,523 ,311 ,379 ,386 ,280 ,311 ,220 ,333 ,333 ,379 ,273 ,402 ,462 ,409 ,348 ,424 ,242 
ITEM 
5 
,639 ,759 ,877 ,659 1,073 ,576 ,573 ,555 ,517 ,503 ,436 ,283 ,276 ,294 ,480 ,485 ,526 ,486 ,603 ,597 ,641 ,452 ,626 ,362 
ITEM 
6 
,449 ,447 ,538 ,470 ,576 ,631 ,485 ,417 ,237 ,313 ,311 ,263 ,169 ,169 ,283 ,268 ,343 ,235 ,343 ,437 ,348 ,369 ,328 ,343 
ITEM 
7 
,389 ,441 ,559 ,432 ,573 ,485 ,573 ,350 ,335 ,389 ,277 ,261 ,321 ,248 ,344 ,258 ,367 ,236 ,444 ,461 ,368 ,429 ,421 ,317 
ITEM 
8 
,362 ,427 ,482 ,523 ,555 ,417 ,350 ,518 ,230 ,339 ,327 ,233 ,248 ,217 ,317 ,280 ,294 ,200 ,358 ,361 ,350 ,320 ,358 ,217 
ITEM 
9 
,251 ,397 ,542 ,311 ,517 ,237 ,335 ,230 ,589 ,456 ,433 ,329 ,289 ,303 ,380 ,328 ,349 ,435 ,459 ,404 ,426 ,385 ,443 ,249 
ITEM 
9 
,272 ,370 ,502 ,379 ,503 ,313 ,389 ,339 ,456 ,522 ,420 ,313 ,356 ,337 ,378 ,313 ,371 ,317 ,475 ,469 ,344 ,410 ,506 ,216 
ITEM 
11 
,238 ,305 ,514 ,386 ,436 ,311 ,277 ,327 ,433 ,420 ,573 ,276 ,261 ,256 ,329 ,333 ,329 ,395 ,338 ,362 ,345 ,330 ,361 ,211 
ITEM 
12 
,176 ,294 ,312 ,280 ,283 ,263 ,261 ,233 ,329 ,313 ,276 ,462 ,320 ,325 ,343 ,149 ,282 ,256 ,455 ,315 ,261 ,278 ,334 ,196 
ITEM 
13 
,196 ,256 ,365 ,311 ,276 ,169 ,321 ,248 ,289 ,356 ,261 ,320 ,507 ,375 ,371 ,169 ,295 ,180 ,468 ,340 ,253 ,326 ,430 ,163 
ITEM 
14 
,224 ,247 ,283 ,220 ,294 ,169 ,248 ,217 ,303 ,337 ,256 ,325 ,375 ,407 ,284 ,215 ,299 ,239 ,418 ,304 ,248 ,276 ,403 ,195 
ITEM 
15 
,265 ,461 ,570 ,333 ,480 ,283 ,344 ,317 ,380 ,378 ,329 ,343 ,371 ,284 ,507 ,237 ,318 ,271 ,559 ,363 ,344 ,349 ,453 ,231 
ITEM 
16 
,290 ,424 ,356 ,333 ,485 ,268 ,258 ,280 ,328 ,313 ,333 ,149 ,169 ,215 ,237 ,404 ,343 ,280 ,275 ,278 ,280 ,232 ,328 ,207 
ITEM 
17 
,325 ,461 ,456 ,379 ,526 ,343 ,367 ,294 ,349 ,371 ,329 ,282 ,295 ,299 ,318 ,343 ,446 ,271 ,437 ,393 ,276 ,288 ,422 ,246 
ITEM 
18 
,294 ,314 ,459 ,273 ,486 ,235 ,236 ,200 ,435 ,317 ,395 ,256 ,180 ,239 ,271 ,280 ,271 ,518 ,312 ,338 ,464 ,274 ,312 ,171 
ITEM 
19 
,339 ,547 ,665 ,402 ,603 ,343 ,444 ,358 ,459 ,475 ,338 ,455 ,468 ,418 ,559 ,275 ,437 ,312 ,810 ,534 ,376 ,411 ,590 ,296 
ITEM 
20 
,401 ,398 ,617 ,462 ,597 ,437 ,461 ,361 ,404 ,469 ,362 ,315 ,340 ,304 ,363 ,278 ,393 ,338 ,534 ,649 ,415 ,395 ,504 ,243 
ITEM 
21 
,458 ,373 ,559 ,409 ,641 ,348 ,368 ,350 ,426 ,344 ,345 ,261 ,253 ,248 ,344 ,280 ,276 ,464 ,376 ,415 ,618 ,361 ,398 ,226 
ITEM 
22 
,296 ,335 ,498 ,348 ,452 ,369 ,429 ,320 ,385 ,410 ,330 ,278 ,326 ,276 ,349 ,232 ,288 ,274 ,411 ,395 ,361 ,431 ,404 ,284 
ITEM 
23 
,392 ,479 ,620 ,424 ,626 ,328 ,421 ,358 ,443 ,506 ,361 ,334 ,430 ,403 ,453 ,328 ,422 ,312 ,590 ,504 ,398 ,404 ,643 ,281 
ITEM 
24 
,284 ,292 ,374 ,242 ,362 ,343 ,317 ,217 ,249 ,216 ,211 ,196 ,163 ,195 ,231 ,207 ,246 ,171 ,296 ,243 ,226 ,284 ,281 ,574 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
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 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
2,408 1,933 2,956 1,022 1,529 ,064 24 
Varianzas de los 
elementos 
,605 ,404 1,073 ,669 2,655 ,031 24 
Covarianzas inter-
elementos 
,365 ,149 ,877 ,728 5,888 ,013 24 
Correlaciones 
inter-elementos 
,611 ,299 ,879 ,580 2,941 ,016 24 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
ITEM 1 55,38 199,922 ,771 . ,972 
ITEM 2 55,87 196,164 ,773 . ,972 
ITEM 3 55,07 191,291 ,836 . ,972 
ITEM 4 55,47 197,436 ,780 . ,972 
ITEM 5 55,33 190,727 ,853 . ,972 
ITEM 6 55,58 199,295 ,726 . ,973 
ITEM 7 55,33 198,227 ,817 . ,972 
ITEM 8 55,53 200,164 ,762 . ,972 
ITEM 9 55,64 198,643 ,785 . ,972 
ITEM 9 55,38 198,195 ,860 . ,972 
ITEM 11 55,67 200,091 ,726 . ,973 
ITEM 12 55,16 202,680 ,675 . ,973 
ITEM 13 55,04 202,225 ,665 . ,973 
ITEM 14 54,84 203,043 ,702 . ,973 
ITEM 15 55,04 199,180 ,822 . ,972 
ITEM 16 55,58 202,477 ,737 . ,973 
ITEM 17 55,71 199,619 ,855 . ,972 
ITEM 18 55,53 201,664 ,686 . ,973 
ITEM 19 55,11 195,192 ,803 . ,972 
ITEM 20 55,62 196,786 ,830 . ,972 
ITEM 21 55,33 198,545 ,769 . ,972 
ITEM 22 55,22 199,677 ,867 . ,972 
ITEM 23 55,44 195,934 ,874 . ,971 
ITEM 24 55,51 203,937 ,541 . ,974 
 
 
Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 











UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTES, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO”  DE LA CIUDAD DE IBARRA 
 
NOMBRE DEL VALIDADOR: M.Sc. Kleber Bonilla Arteaga 
CARGO: DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO” 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES INDICADORES 
P= Pertinente                      NP= No Pertinente 
 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8   
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
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5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O = Optima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente          
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM B OBSERVACIONES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 O  
2 B  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 B  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 B  
2 B  
3 O  
4 B  
5 O  
6 O  
7 O  
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8 O  
(C) LENGUAJE 
A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 
ITEM C OBSERVACIONES 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
AENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  




















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTES, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO”  DE LA CIUDAD DE IBARRA 
 
NOMBRE DEL VALIDADOR: M.Sc. Ángel Ricardo Erazo Lima 
CARGO: RECTOR (E) DE LA UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO” 
 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES INDICADORES 
P= Pertinente                      NP= No Pertinente 
 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8   
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 P  
2 P  
3 P  
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4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O = Optima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente          
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 B  
5 O  
6 O  
7 O  
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8 O  
(C) LENGUAJE 
A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 
ITEM C OBSERVACIONES 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
AENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  












UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
 
 INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 
DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTES, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “17 DE JULIO”  DE LA CIUDAD DE IBARRA 
 
NOMBRE DE LA VALIDADORA: M.Sc. Ana Ruales Mestanza 
CARGO: RECTORA DEL COLEGIO “RUMIÑAHUI” 
 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES INDICADORES 
P= Pertinente                      NP= No Pertinente 
 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 P  
2 P  
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3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8   
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O = Optima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente          
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
ITEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
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7 O  
8 O  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 O  
2 O  
3 O  
4 O  
5 O  
6 O  
7 O  
8 O  
(C) LENGUAJE 
A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 
ITEM C OBSERVACIONES 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
AENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  



















INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
NOMBRE DEL VALIDADOR: M.Sc. Kleber Bonilla Arteaga 
 
ASPECTOS Nº EQUIVALENCIA 




    
1     
2     
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
3. Se orienta a mejorar la gestión escolar con un enfoque en valores y 
liderazgo. 
4. Se determinó la propuesta en base a un análisis organizacional 
5. Es un documento legal que permita reconocer los derechos y exigir 
el cumplimiento de responsabilidades de los actores educativos. 
    
 
3 
    
 
4 







6. Es de carácter legal y normativa 
7. Los conceptos y definiciones son de fácil comprensión 
8. Utiliza un lenguaje concreto y sencillo 
    
6     
7     
8     
OBJETIVOS 
9. Concretos 
10. Fáciles de alcanzar 
    
9     
10     
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA SU USO 
11. Adecuadas y concretas 
12. Pertinentes y necesarias 
    
11     
12     
FACTIBILIDAD 
13. Es aplicable 
    
13     
IMPACTO 
14. Puede ser aplicada en otros planteles educativos 
    
14     
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
15. El diseño puede ser aprobado por la Dirección distrital 
16. Se ajusta a la realidad institucional. 
17. Los aspectos teóricos están relacionados al tema 
18. Hay secuencia y coherencia en los procesos 
19. Su contenido es sencillo y de fácil manejo 
20. Está redactado con un lenguaje básico y de fácil comprensión. 
21. Es susceptible de ser evaluada. 
    
15     
16     
17     
18     
19     






TOTAL 18 3  





INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
NOMBRE DEL VALIDADOR: M.Sc. Ángel Ricardo Erazo Lima 
ASPECTOS Nº EQUIVALENCIA 




    
1     
2     
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 Se orienta a mejorar la gestión escolar con un enfoque en valores y 
liderazgo 
 Se determinó la propuesta en base a un análisis organizacional 
 Es un documento legal que permita reconocer los derechos y exigir 
el cumplimiento de responsabilidades de los actores educativos. 
    
 
3 
    
 
4 







 Es de carácter legal y normativa 
 Los conceptos y definiciones son de fácil comprensión 
 Utiliza un lenguaje concreto y sencillo 
    
6     
7     
8     
OBJETIVOS 
 Concretos 
 Fáciles de alcanzar 
    
9     
10     
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA SU USO 
 Adecuadas y concretas 
 Pertinentes y necesarias 
    
11     
12     
FACTIBILIDAD 
 Es aplicable 
    
13     
IMPACTO 
 Puede ser aplicada en otros planteles educativos 
    
14     
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 El diseño puede ser aprobado por la Dirección distrital 
 Se ajusta a la realidad institucional. 
 Los aspectos teóricos están relacionados al tema 
 Hay secuencia y coherencia en los capítulos y artículos 
 Su contenido es sencillo y de fácil manejo 
 Está redactado con un lenguaje básico y de fácil comprensión. 
 Es susceptible de ser evaluada. 
    
15     
16     
17     
18     
19     






TOTAL 18 3  






INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
NOMBRE DEL VALIDADOR: M.Sc. Ana Ruales Mestanza 
 
ASPECTOS Nº EQUIVALENCIA 




    
1     
2     
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
3. Se orienta a mejorar la gestión escolar con un enfoque en valores y 
liderazgo. 
4. Se determinó la propuesta en base a un análisis organizacional 
5. Es un documento legal que permita reconocer los derechos y exigir 
el cumplimiento de responsabilidades de los actores educativos. 
    
 
3 
    
 
4 







6. Es de carácter legal y normativa 
7. Los conceptos y definiciones son de fácil comprensión 
8. Utiliza un lenguaje concreto y sencillo 
    
6     
7     
8     
OBJETIVOS 
9. Concretos 
10. Fáciles de alcanzar 
    
9     
10     
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA SU USO 
11. Adecuadas y concretas 
12. Pertinentes y necesarias 
    
11     
12     
FACTIBILIDAD 
13. Es aplicable 
    
13     
IMPACTO     
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14. Puede ser aplicada en otros planteles educativos 14     
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
15. El diseño puede ser aprobado por la Dirección distrital 
16. Se ajusta a la realidad institucional. 
17. Los aspectos teóricos están relacionados al tema 
18. Hay secuencia y coherencia en los capítulos y artículos 
19. Su contenido es sencillo y de fácil manejo 
20. Está redactado con un lenguaje básico y de fácil comprensión. 
21. Es susceptible de ser evaluada. 
    
15     
16     
17     
18     
19     






TOTAL 21 0 0 
PORCENTAJE 100 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
